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 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå +Éè®ú MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä 
¶ÉÉxÉnùÉ®ú ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉEòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù ºÉä Ê]õEòÉ>ð ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú 
´ÉÌvÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ EòÉ ±ÉIªÉ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòÉ* ªÉ½þ º{É¹]õ ½èþ ÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ºÉä iÉ]õÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÉ +ÉªÉ 
¤ÉgøÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* JÉÖ±ÉÉ ºÉ¨ÉÖpù, {É¶SÉVÉ±ÉÉå 
B´ÉÆ xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨ Éå Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉEäò Ê±ÉB ÊxÉnù¶ÉÇxÉ +Éè®ú 
]õÒ BºÉ {ÉÒ EòÉªÉÇGò¨É +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB VÉÉiÉä ½éþ* ¨ÉUÖô+É®úÉå uùÉ®úÉ <ºÉ =t¨É EòÒ +Éä®ú ÊnùJÉÉªÉÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ +Ê¦É¯ûÊSÉ ºÉä ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨ Éå {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ºÉ¡ò±É ¤ÉxÉÉxÉä ¨ Éå ´ ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ 
|ÉäÊ®úiÉ ½þÉä MÉB* ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ Eäò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ½Öþ<Ç ºÉ¡ò±ÉiÉÉ <ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨Éå |ÉÉ{iÉ 
¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ={É±ÉÎ¤vÉ EòÉ +SUôÉ =nùÉ½þ®úhÉ ½èþ* ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ¤Éb÷Ò ¨ÉÉÆMÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ VÉÉÊiÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä Ê¨É±ÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷Ò ¤ÉÉvÉÉ ½èþ* |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå ºÉä 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä {É®ú ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆiÉÊiÉ ºÉÆOÉÉ½þEòÉå B´ÉÆ {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå º{ÉvÉÉÇ ½þÉäxÉä EòÒ 
ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä {É®ú ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ºÉ¨ÉªÉ ½þÉäúxÉä 
{É®ú ½þÒ ºÉÖ±É¦ÉiÉÉ ºÉä ºÉÆiÉÊiÉ Ê¨É±É ºÉEòiÉä ½éþ* ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå |ÉÉ{iÉ BEò +Éè®ú ={É±ÉÎ¤vÉ MÉè®ú ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ |ÉVÉxÉxÉ ½èþ* ¡òÉä]õÉä-lÉä¨ÉÇ±É ÊxÉªÉ¨ÉxÉ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
|ÉVÉxÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä {ÉÚ®äú ´É¹ÉÇ ¨Éå <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ Ê¨É±ÉåMÉä iÉÉÊEò ´Éä <ºÉ 
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ¤Éä½þkÉ®ú fÆøMÉ ºÉä Eò®ú ºÉEäò* |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå ºÉä {ÉEòc÷Ò MÉªÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ näù¶É EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt {ÉÚÌiÉ EòÉ ¨ÉÖJªÉ ºÉ½þÉ®úÉ ½èþ* ªÉ½þ ºÉ´ÉÇÊ´ÉÊnùiÉ ½èþ ÊEò Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò °ü{É 
ºÉä Eò<Ç  ¨ÉUô±ÉÒ º]õÉìEò EòÉ +ÊiÉÊ´ÉnùÉä½þxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ SÉÖEòÉ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä OÉÉ½þEòÉå EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
JÉÉt {ÉÚÌiÉ B´ÉÆ ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB JÉiÉ®úÉ ½þÉäxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
OÉÉ½þEòÉå EòÉä <ºÉ JÉiÉ®äú {É®ú +´ÉMÉÉ½þ ½èþ* Ê]õEòÉ>ð ¨ÉiºªÉxÉ EòÒ +Éä®ú vªÉÉxÉ +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +Éè®ú b÷Î¤±ÉªÉÖ b÷Î¤±ÉªÉÖ B¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖHò °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 
Ê]õEòÉ>ð iÉÉè®ú {É®ú {ÉEòc÷Ò MÉªÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò JÉ{ÉiÉ EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä +Éè®ú Ê]õEòÉ>ð ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ Eäò 
±ÉÉªÉEò xÉ½þÓ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ÊxÉ¯ûiºÉÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉèYÉÉÊxÉEò iÉ®úÒEäò ={ÉªÉÖHò ÊEòB 
MÉB ½èþ* Eäò®ú±É Eäò {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É JÉäiÉÉå ºÉä =i{ÉÉÊnùiÉ SÉÉ´É±É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä ¥ÉÉÆËb÷MÉ Eò®úxÉä ¨Éå 
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù, B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ºÉÊGòªÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ BEò +Éè®ú ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ {É½þ±É ½èþ* {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
iÉÉè®ú {É®ú SÉÉ´É±É +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ ¡òºÉ±É EòÉ BEòÉÆiÉ®ú °ü{É ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ =i{ÉÉnùÉå 
EòÉ ¥ÉÉÆËb÷MÉ Eò®úxÉä ºÉä {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®úÉå EòÉä +SUôÉ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ OÉÉ½þEòÉå EòÉä ºÉÖ®úÊIÉiÉ 
B´ÉÆ {ÉÉèÎ¹]õEò ºÉ¨ÉÞrù +É½þÉ®ú ¦ÉÒ Ê¨É±É VÉÉ ºÉEäòMÉÉ* +É¶ÉÉ ½èþ ÊEò <xÉ {É½þ±ÉÉå Eäò uùÉ®úÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉäC]õ®ú ºÉ¶ÉHò ½þÉä VÉÉBMÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÉ ±ÉÉ¦É ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä Ê¨É±ÉäMÉÉ*
b÷Éì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ
 ÊxÉnäù¶ÉEò
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù Eäò +vÉÒxÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É ¨Éå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ ºÉ´ÉÇ|É¨ÉÖJÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ½èþ*
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò iÉÒxÉ IÉäjÉÒªÉ Eåòpù ªÉÉxÉä ÊEò ¨ÉÆb÷{É¨É Eéò{É, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É +Éè®ú 
´Éä®úÉ´É±É iÉlÉÉ ºÉÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ ¨Éå EòÉªÉÇ®úiÉ ½éþ VÉÉä näù¶É Eäò ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ 
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Mussel seed
{ÉÉ±ÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå º{Éè]õÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
¶ÉÆ¤ÉÖ º{Éè]õ - 35 ÊnùxÉ ]éõEò ºÉä º{Éè]õÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ({ÉäxÉÉÇ Ê´ÉÊ®úÊb÷ºÉ) Eäò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨ Éå ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨ Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
xÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þÉÊºÉ±É EòÒ ½èþ ÊVÉºÉEòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä näù¶É ¨ Éå ¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÉvªÉiÉÉ JÉÉä±ÉÒ 
MÉªÉÒ ½èþ* =kÉ®ú Eäò®ú±É +Éè®ú MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå 
¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ Eäò®ú±É ¨Éå 
|ÉÊiÉ ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ Eäò ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå 5-10 ¯û{ÉB +Éè®ú 
MÉÉä´ÉÉ ¨Éå 15 ¯û{ÉB EòÒ ´ÉÞÊrù ½Öþ<Ç ½èþ* ´É¹ÉÇ 2009 
¨Éå ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå Eäò 18400 ]õxÉ Eäò ¸ÉÞÆMÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
¤ÉÉnù {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB MÉB ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå Eäò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
|ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ 10000 ]õxÉ EòÒ ÎºlÉ®úiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå, {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB MÉB ¶ÉÆ¤ÉÖ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉÉ ½þÉäxÉä EòÉ BEò |É¨ÉÖJÉ EòÉ®úhÉ MÉÖhÉiÉÉ ªÉÖHò 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉiÉÉ EòÒ 
Eò¨ÉÒ ½èþ* =kÉ®ú Eäò®ú±É ¨Éå ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå EòÉ ¤Ébä÷ 
{Éè¨ÉÉxÉä ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ½þÉäxÉä {É®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå 
ºÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉÉ {Éb÷É +Éè®ú <ºÉ 
EòÉ®úhÉ ºÉä ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆiÉÊiÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä ´ ÉÉ±ÉÉå +Éè®ú 
¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ¨Éå ºÉÆPÉ¹ÉÇ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ 
½þÉ±É ½þÒ ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå Eäò 
Ëb÷¦ÉEòÉå +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä EòÉ 
{É®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ EòÒ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ +Éä®ú <¶ÉÉ®úÉ Eò®úiÉÒ 
½èþ* <ºÉ {É®úÒIÉhÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½Öþ+É ÊEò 1 ]õxÉ 
EòÒ vÉÉÊ®úiÉÉ Eäò B¡ò +É®ú {ÉÒ ]éõEò ¨ Éå 30-40 ÊnùxÉÉå 
¨Éå 0.1 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ º{Éè]õÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* <xÉ º{Éè]õÉå EòÉä 40-50 ÊnùxÉÉå ¨ Éå UôÉä]õÒ 
VÉÉ±ÉÉÊIÉ ªÉÖHò VÉÉ±ÉÉå ´ÉÉ±Éä Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 95% EòÒ 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú {É®ú 10-15 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú 
iÉEò ¤ÉgøÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*  Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ªÉ½þ näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò D ´Éä±ÉÒMÉ®ú ºiÉ®ú Eäò 
80% Ëb÷¦ÉEò 8´ÉÉÆ ÊnùxÉ ¨Éå +¨¤ÉÉä ºiÉ®ú iÉEò ¤Égø 
MÉB* <xÉ ¨Éå ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É Ëb÷¦ÉEò 15´ÉÉÆ ÊnùxÉ 
¨Éå +É<º{ÉÉä]õ +Éè®ú {ÉäÊb÷´Éä±ÉÒMÉ®ú ºiÉ®ú iÉEò {É½ÚÄþSÉ 
MÉB +Éè®ú 24´ÉÉÆ ÊnùxÉ ¨ Éå ªÉä º{Éè]õ ¤ÉxÉ MÉB* <ºÉEäò 
¤ÉÉnù 40´ÉÉÆ ÊnùxÉ ¨Éå ªÉä 3-5 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú 
iÉEò ¤Égø MÉB +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉÉè®ú {É®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB <x½åþ {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEòÉå ¨Éå 
ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
 {ÉäÊb÷´Éä±ÉÒMÉ®ú ºiÉ®ú Eäò ®äúb÷Ò ]Úõ ºÉäÊ]õ±É 
Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä +ÉìÎCºÉVÉxÉ ¦É®äú MÉB {ÉÉäÊ±ÉlÉÒxÉ ¤ÉèMÉÉå 
¨Éå nÚù®ú ºlÉÉxÉÉå ¨ Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ BEò {ÉÉäÊ±ÉlÉÒxÉ ¤ÉèMÉ ¨Éå 25000 
Ëb÷¦ÉEòÉå EòÒ nù®ú ¨ Éå 50,000 {ÉäÊb÷´ Éä±ÉÒMÉ®ú Ëb÷¦ÉEòÉå 
EòÉä EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú VÉ¨ÉÉ´É Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*
½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ EòÉ +Æb÷VÉxÉxÉ ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æb
{ÉäÊb÷´Éä±ÉÒMÉ®ú ºiÉ®ú ¶ÉÆ¤ÉÖ º{Éè]õ - 25 ÊnùxÉ
½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ Eäò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
¨Éå ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
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EòxÉÉÇ]õEò Eäò ={{ÉÖxb÷É ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ
b÷Éì.¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ EòxÉÉÇ]õEò ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
b÷Éì.¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ, ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É 
+Éè®ú b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä ÊnùxÉÉÆEò 
28 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä EòxÉÉÇ]õEò Eäò ={{ÉÖxb÷É, 
ºÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É +Éè®ú ¨ÉÖ±EòÒ Eäò xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºlÉÉxÉÉå EòÉ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ Eäò +Ænù®ú |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò Eònù¨É Eäò °ü{É ¨Éå 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ {É½þ±Éä ½þÒ Ë{ÉVÉ®úÉå 
+Éè®ú ¤Éäb÷Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ* <ºÉ ºÉä 
|ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú =ºÉÒ IÉäjÉ Eäò Eò<Ç ¨ ÉUÖô+É®äú =ÊSÉiÉ 
IÉäjÉÉäå ¨Éå näù¶ÉÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú +xÉÖEÚòÊ±ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ¤Éäb÷Éå ¨ Éå ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå (¶ÉÆ¤ÉÖ +Éè®ú 
¶ÉÖÊHò) EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä +ÉB* 
b÷Éì.¨ÉnùxÉ ¨ÉÉä½þxÉ xÉä =bÖ÷{{ÉÒ ÊVÉ±Éä Eäò ={{ÉÖxÉÂb÷É 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 18 ¨ É½þÒxÉÉå EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 3.5 ÊEò.OÉÉ. ¦ÉÉ®ú iÉEò 
¤Égø MÉªÉÒ* BEò Ë{ÉVÉ®äú ºÉä ¦ÉÉÊMÉEò °ü{É ºÉä 100 
ÊEò.OÉÉ. ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ 
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 400/- ¯ û{ÉB EòÒ nù®ú {É®ú ¤ÉäSÉ 
nùÒ MÉªÉÒ* =x½þÉåxÉä ºÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå uùÉ®úÉ 
¤Éäb÷Éå ¨Éå ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä 
¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÖ±EòÒ ¨Éå ¨É®úÉ`öÒ xÉÉ<Eò 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò VÉxÉVÉÉÊiÉ ±ÉÉäMÉÉå, ÊVÉxÉEòÉä ½þÉ±É ½þÒ 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ¨ Éå |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ, Eäò ]õÒ BºÉ {ÉÒ EòÉªÉÇGò¨É IÉäjÉ EòÉ ¦ÉÒ 
¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
Ê{É±±Éè¨Éb÷¨É ±ÉèMÉÚxÉ ¨Éå Ê¨É±EòÊ¡ò¶É EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò ´ ÉänùÉ±Éè MÉÉÄ´É Eäò {ÉÉºÉ Ê{É±±Éè¨Éb÷¨É ±ÉèMÉÚxÉ ¨Éå ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-BxÉ 
+É< ºÉÒ +É®ú B {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú ¨É<Ç, 
2014 ¨É½þÒxÉä ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉ OÉÖ{É EòÒ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ 
ºÉä {ÉäxÉ ¡òÉÍ¨ÉMÉ uùÉ®úÉ Ê¨É±EòÊ¡ò¶É SÉÉxÉÉäºÉ SÉÉxÉÉäºÉ 
EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
Eèò¶ÉÖ®úÒxÉÉ JÉÆ¦ÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú ºÉä  120x120 ¨ÉÒ. 
EòÉ EòÉ®úÒMÉ®úÒ {ÉäxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ¨Éå 10 
¨É<Ç, 2014 EòÉä ±ÉèMÉÚxÉ ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 6.3 ºÉä.¨ÉÒ. 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 4.6 OÉÉ. Eäò ¦ÉÉ®ú ´ ÉÉ±Éä 25,000 
Ê¨É±EòÊ¡ò¶É ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù xÉä iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ 
+Éè®ú ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉ±É, Eèò¶ÉÖ®úÒxÉÉ JÉÆ¦ÉÉå +Éè®ú ¸ É¨É EòÉ 
JÉSÉÇ ¨ ÉUÖô+É®úÉ OÉÖ{É xÉä ÊnùªÉÉ* VÉè´ É¦ÉÉ®ú Eäò 1% EòÒ 
nù®ú ¨Éå 24% GÚòb÷ |ÉÉä]õÒxÉ +Éè®ú 4% ´ÉºÉÉ ªÉÖHò 
ºÉÆ{ÉÚ®úEò JÉÉt ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ JÉÉt SÉÉ®ú +¶ÉxÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå {ÉÒ 
´ÉÒ ºÉÒ føÉÆSÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú ºÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
10 ¨ É½þÒxÉÉå EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò ¤ÉÉnù 14 ¨ ÉÉSÉÇ, 
2014 EòÉä ¦ÉÉÊMÉEò °ü{É ºÉä ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú Gò¨É¶É: 33 ºÉä.¨ÉÒ +Éè®ú 300 OÉÉ. Eäò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
B´ÉÆ ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ EÖò±É  250 ÊEò.OÉÉ. Ê¨É±EòÊ¡ò¶É 
{ÉEòc÷Ò MÉªÉÒ* <xÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ´ÉänùÉ±Éè ¨ÉUô±ÉÒ 
¤ÉÉWÉÉ®ú ¨ Éå |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 140/- ¯ û{ÉB 
EòÒ nù®ú ¨ Éå ¤ÉäSÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù Eäò ÊnùxÉÉå 
¨Éå 500 ÊEò.OÉÉ. Ê¨É±EòÊ¡ò¶É EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* ¤ÉÉEòÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +|Éè±É-¨É<Ç +´ÉÊvÉ Eäò 
¨ÉiºªÉxÉ ®úÉävÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ 
Eò¨É ½þÉäxÉä {É®ú =SSÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå ¤ÉäSÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ½þÒ ®úJÉÉ MÉªÉÉ*
(B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, +É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.
iÉÊ¨É±É¨ÉhÉÒ, {ÉÒ.®ú¨ Éä¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ¤ÉÒ.VÉÉäxÉºÉxÉ, +¨ÉÒ®ú 
EÖò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É +Éè®ú Eäò.Eäò.+ÊxÉEÖò]Âõ]õxÉ, ¨ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
¨ÉÖ±EòÒ ¨Éå {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ={ÉªÉÖHò näù¶ÉVÉ Ê{ÉVÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉ
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JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 
BÊ¶ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ +Éè®ú 
{Éä±ÉÇº{ÉÉä]õ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ 
¨Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉ ètÉäÊMÉEòÒ ¨ÉUÖô+É®úÉ å uùÉ®úÉ 
+{ÉxÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ +Éè®ú Eäò®ú±É Eäò JÉÖ±Éä JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ 
IÉäjÉÉå ¨ Éå ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
®ú½þÉ ½èþ* ¸ÉÒ BºÉ.¶É¨ÉÉÇ, Eäò®ú±É Ê´ÉvÉÉxÉ ºÉ¦ÉÉ EòÉ 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºÉnùºªÉ B´ÉÆ ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ 
xÉä B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±Éä Eäò {ÉÚªÉÎ{{É±±ÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 
21 ¨ ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ 
¨Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå +vªÉIÉ ®ú½äþ* b÷Éì.<¨Éä±b÷É 
VÉÉäºÉ¡ò, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ 
xÉä ºÉ¦ÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ* ¨ÉÖ±É´ÉÖEòÉb÷ OÉÉ¨É 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ Eäò +vªÉIÉ B´ÉÆ ºÉnùºªÉ, B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò 
B +Éè®ú ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ Eäò |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ 
MÉhÉ ¦ÉÒ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ lÉä*
 ¨ÉÖ±É´ÉÖEòÉb÷ {ÉÆSÉÉªÉiÉ Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ 
ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®ú ¸ÉÒ |É¨ÉÉänù uùÉ®úÉ {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ 
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå nùÉä ]õxÉ BÊ¶ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ±ÉÉ]õºÉ 
EòÉ±ÉEòÉÊ®ú¡ò®ú ¨ÉUô±ÉÒ, ÊVÉºÉä ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä 
EòÉ±ÉÉÆSÉÒ Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB =x½þÉåxÉä ®úÉVÉÒ´É MÉÉÆvÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
Eäòxpù (+É®ú VÉÒ ºÉÒ B) ºÉä 4-6 ºÉä.¨ÉÒ. +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±Éä ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒxÉ ½þVÉÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉ JÉ®úÒnäù 
+Éè®ú 45 ÊnùxÉ <xÉEòÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
¤ÉÉnù +|Éè±É, 2014 ¨É½þÒxÉä ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®äú uùÉ®úÉ 
ºÉVÉÉB MÉB 4 ¨ÉÒ. x 4 ¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä nùÉä 
MÉÉ±É´ÉxÉÉ<ºb÷ +ªÉäxÉÇ (VÉÒ +É<) Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ 
ÊEòB MÉB* ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä BEò ´É¹ÉÇ EòÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ, VÉ¤É ªÉä 850 ºÉä 1500 OÉÉ. ¦ÉÉ®ú 
iÉEò ¤Égø VÉÉBMÉÒ, iÉEò JÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉä 
OÉÉ¨É EòÉä 20 ¯û{ÉB EòÒ Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
nùÒ MÉªÉÒ* Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ 
{É®Æú{É®úÉMÉiÉ ËSÉMÉ]õ JÉäiÉÉå ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ {Éä±ÉÇº{ÉÉä]
õ B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõÎxºÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ¦ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä ¨ÉUÖô+É®äú EòÉä 50,000 
¯û{ÉB EòÉ +ÊiÉÊ®úHò +ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* +¤É ªÉ½þ 
¨ÉUÖô+É®úÉ +MÉ±Éä {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ±É Eäò Ê±ÉB nùÉä Ë{ÉVÉ®äú 
ºÉVÉÉxÉä EòÒ iÉèªÉÉÊ®úªÉÉÄ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ* <ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÒ +Éä®ú ¨ ÉÖ±É´ÉÖEòÉb÷ {ÉÆSÉÉªÉiÉ Eäò +Éè®ú 
+ÊvÉEò ¨ÉUÖô+É®äú ±ÉÉäMÉ |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú +ÉMÉä +ÉB 
½éþ* Eäò®ú±É Eäò +¤É iÉEò ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ ÊEòB MÉB 
VÉ±É-IÉäjÉÉå ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
+¨É±É ¨Éå ±ÉÉxÉä EòÒ ºÉÉvªÉiÉÉ ½èþ*
B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±Éä Eäò {ÉÚªÉÎ{{É±±ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ EòÉªÉÇGò¨É
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå Ê¨É±EòÊ¡ò¶É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
{ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú EòÉäSSÉÒ ¨Éå ÊEòB MÉB Eò<Ç ºÉ¡ò±É ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉå xÉäú +¤É ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉä SÉÖxÉEò®ú 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ ½èþ* +¤É iÉEò 
Ê¨É±EòÊ¡ò¶É SÉÉxÉÉäºÉ SÉÉxÉÉäºÉ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉäSSÉÒ 
Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ V´ÉÉ®úÒªÉ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨ Éå ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ* ªÉ½þ ºÉÊGòªÉ, Eò¨É vÉÒ®äú vÉÒ®äú ¤ÉgøxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
+Éè®ú +{ÉÊ¶É¹]õ JÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉä 
BEò xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉEò ¸ÉÒ ºÉÖÊxÉ±É xÉä 
{ÉxÉÆ{ÉÖEòÉb÷ Eäò JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ ¨Éå 4 ¨ÉÒ.x 
4 ¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä º]õÒ±É Eäò Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå 
Ê¨É±EòÊ¡ò¶É EòÉ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
=x½þÉåxÉä +|Éè±É, 2014 ¨É½þÒxÉä ¨Éå iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
Eäò ®úÉ¨Éä·É®ú¨É ºÉä Ê¨É±EòÊ¡ò¶É Eäò 2-4 ºÉä.¨ÉÒ. 
+ÉEòÉ®ú ªÉÖHò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 4500 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
JÉ®úÒnùÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä ¡òÉä¨ÉÖÇ±Éä]õb÷ +É½þÉ®ú ºÉä 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 8 ¨É½þÒxÉä EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò®úÒ¤É 400 OÉÉ. ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ* ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÉ ¡òÉ¨ÉÇ MÉä]õ ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 
200/- ¯û{ÉB lÉÉ* Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå +SÉÉxÉEò |É´Éä¶É 
EòÒ MÉªÉÒ EÖòUô BÊ¶ÉªÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
xÉä Ê¨É±EòÊ¡ò¶É EòÉä Ê¶ÉEòÉ®ú Eò®úxÉä ºÉä Ë{ÉVÉ®äú EòÒ 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ {É®ú xÉÖEòºÉÉxÉ ½Öþ+É* ¤Éä½þkÉ®ú +¶ÉxÉ 
+Éè®ú +xªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÉªÉÉç EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä JÉäiÉ ¨Éå 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ +{ÉäIÉÉ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
+SUôÒ ¤ÉgøiÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ*
(b÷Éì.<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
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{ÉÚkÉÉä]Âõ]õÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå 
{ÉÉÊ±ÉiÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ Eäò iÉEòxÉÒEòÒ ¨ÉÉMÉÇÊxÉnäù¶É Eäò +Ænù®ú B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±ÉÉ 
Eäò {ÉÚkÉÉä]Âõ]õÉ Eäò {É¶SÉVÉ±É ¨Éå JÉÆ¦ÉÉå ºÉä ±ÉÆMÉ®ú 
Eò®úEäò 4 ¨ÉÒ. x 4 ¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä º]
õÒ±É EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå +|Éè±É, 2014 ¨É½þÒxÉä ¨Éå ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä 
ºÉÆOÉÊ½þiÉ {Éä±ÉÇº{ÉÉä] (B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉÖ®úÉ]äõÎxºÉºÉ) 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ +Éè®ú ¨ ÉiºªÉ¡äòb÷, ´ ÉäÊ±ÉªÉÆMÉÉäb÷ ºÉä 
JÉ®úÒnäù MÉB º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ VÉÒ +É< 
B¡ò ]õÒ ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ÊjÉ|ÉªÉÉ®ú IÉäjÉ 
ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú (±ÉÚ]õVÉÉxÉºÉ +VÉæÎx]
õ¨ÉÉEÖò±Éä]õºÉ) ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ ´É¹ÉÇ 
2008 ¨Éå ªÉ½þ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú nùÊIÉhÉ EòÉäSSÉÒ Eäò IÉäjÉ 
¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä 
ÊnùxÉÉÆEò 23 ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2014 EòÉä =nùªÉ¨É{Éä°ü®ú 
OÉÉ¨É {ÉÆSÉÉªÉiÉ Eäò +vªÉIÉ, ={ÉÉvªÉIÉ, ´ÉÉbÇ÷ Eäò 
ºÉnùºªÉÉå iÉlÉÉ MÉÉÄ´É Eäò ±ÉÉäMÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
4 ºÉä 6 ¨É½þÒxÉÉå EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {Éä±ÉÇº{ÉÉä]õ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ¦ÉÉ®ú 250 ºÉä 350 OÉÉ¨É iÉEò {É½ÚÄþSÉ 
MÉªÉÉ* VÉÒ +É< B¡ò ]õÒ ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 
¦ÉÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 8 ¨É½þÒxÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ 750 ºÉä 
800 OÉÉ¨É +Éè®ú ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ 1 ºÉä 
1.4 ÊEò.OÉÉ. iÉEò lÉÉ* ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ EòÉä 
|ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 200/- ¯ û{ÉB, {Éä±ÉÇº{ÉÉä]
õ EòÉ |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 500/- ¯û{ÉB 
+Éè®ú ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú EòÉä |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 
400/- ¯ û{ÉB EòÒ nù®ú {É®ú ºlÉÉxÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ Éå ¤ÉäSÉ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉÒ ÊnùxÉ 50 ºlÉÉxÉÒªÉ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¦ÉÒ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*   
 (b÷Éì.¹ÉÉäVÉÒ VÉÉäºÉ¡ò, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
|É¦ÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
{ÉÉÊ±ÉiÉ ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷ Eäò +kÉÉä±ÉÒ Eäò ÊxÉEò]õ EòÉäb÷¶¶Éä®úÒ 
¨Éå ¸ÉÒ ¶ÉÆEò®úxÉ Eäò ¨ÉUô±ÉÒ iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ 
ºlÉÉxÉÒªÉ °ü{É ºÉä SÉä¨{É±±ÉÒ ¤ÉÖ±ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú (±ÉÚ]õVÉÉxÉºÉ +VÉæÎx]õ¨ÉÉEÖò±Éä]õºÉ) 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ 18 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB iÉEòxÉÒEòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ 
EòÒ MÉªÉÒ* b÷Éì.{ÉÒ.Eäò.+¶ÉÉäEòxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
B´ÉÆ |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä ¨Éå 
+vªÉIÉ ®ú½äþ* EòÉä®úÉ{ÉÖ¹ÉÉ xÉnùÒ ºÉä +MÉºiÉ, 2014 
¨É½þÒxÉä ¨Éå ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Eò®úÒ¤É 100 
OÉÉ¨É ¦ÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä nùÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä 
{ÉEòb÷Eò®ú ÊxÉEò]õºlÉ 5 ºÉäx]õ IÉäjÉ¡ò±É ´ÉÉ±Éä 
iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉEòÉä +É½þÉ®ú 
Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú Eäò 3% EòÒ nù®ú 
{É® % ú Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ nùÒ MÉªÉÒ +Éè®ú 
=SSÉ V´ÉÉ®ú Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉÉ±ÉÉ¤É Eäò VÉ±ÉuùÉ®ú ºÉä 
|É´Éä¶É Eò®úxÉä ´ÉÉ±ÉÒ UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆ{ÉÚ®úEò JÉÉt 
¤ÉxÉ MÉªÉÒ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 7 ¨É½þÒxÉÉå EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 
¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ =SSÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ BEò 
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É ¦ÉÉ®ú iÉEò {É½ÚÄþSÉ MÉªÉÒ* iÉÉ±ÉÉ¤É ºÉä 
EÖò±É 245 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ  EòÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò 
Ê±ÉB 400/- ¯û{ÉB EòÒ nù®ú {É®ú ¤ÉäSÉ nùÒ MÉªÉÒ* 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½Öþ+É ÊxÉ´Éä¶É ±ÉÉMÉiÉ 35,000/- 
¯û{ÉB lÉÒ +Éè®ú EÖò±É 63,000/- ¯ û{ÉB EòÉ ±ÉÉ¦É 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* <ºÉ iÉ®ú½þ ªÉ½þ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
ÊEò ®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ½þÉb÷Ô ¨ÉUô±ÉÒ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ 
ªÉ½þ ±É´ÉhÉiÉÉ Eäò ´ªÉÉ{ÉEò {É®úÉºÉ EòÉ ºÉ½þxÉ Eò®ú 
ºÉEòiÉÒ ½éþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB ¨É±É¤ÉÉ®ú IÉäjÉ Eäò Eò¨É 
±É´ÉhÉiÉÉ Eäò VÉ±ÉIÉäjÉÉå ¨Éå |ÉOÉ½þhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É (ºÉÒ ¤ÉÒ B) Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú <ºÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ où¶ªÉ
®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ
%
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¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå ]ÅõÉ<¤É±É ºÉ¤É {±ÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò ]ÅõÉ<¤É±É ºÉ¤É {±ÉÉxÉ 
EòÉªÉÇGò¨É (]õÒ BºÉ {ÉÒ) Eäò +Ænù®ú {ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉäMªÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÉÊ¤ÉiÉ Eò¨É ±ÉÉMÉiÉ 
EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ®úÒÊiÉªÉÉå EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* <ºÉEäò +Ænù®ú ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 ¨É½þÒxÉä 
¨Éå 4.5 ±ÉÉJÉ ¯û{ÉB EòÉ ®úEò¨É ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ ¨É½þÒxÉä ¨Éå ]õÒ BºÉ {ÉÒ EòÉªÉÇGò¨É 
¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÒ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB ¨ É®úÉ`öÒ xÉÉ<Eò VÉxÉVÉÉÊiÉ Eäò 
OÉÖ{É EòÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* EÖò±É 45 ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉä <ºÉ 
EòÉªÉÇGò¨É Eäò +Ænù®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ¨Éå 
ºÉä 12 ºÉnùºªÉÉå Eäò BEò OÉÖ{É xÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ºÉä 45 
ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ Eäò ¨ÉÖ±EòÒ xÉnùÒ¨ÉÖJÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ ¶ÉÖ°ü EòÒ MÉªÉÓ*
 ¨ÉÖ±EòÒ xÉnùÒ¨ÉÖJÉ ¨ Éå ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå (¶ÉÆ¤ÉÖ 
+Éè®ú ¶ÉÖÊHò) Eäò {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú º{Éè]õÉå Eäò ºÉÆOÉ½þhÉ 
Eäò Ê±ÉB 3 ¤Éäb÷ÉBÆ ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòB MÉB +Éè® % ú 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ EòÉ |ÉÉ®Æú¦É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉJÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 50 Ê¨É.¨ÉÒ. xÉä]õ±ÉÉäxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉB 
MÉB VÉÉ±É, 18 Ê¨É.¨ÉÒ. VÉÉ±ÉÉÊIÉ ´ÉÉ±Éä BSÉ b÷Ò 
{ÉÒ <Ç EòÉ +ÉÆnùÊ®úEò VÉÉ±É +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú EòÒ føÉÆSÉä 
Eäò °ü{É ¨Éå VÉÒ +É< {ÉÉ<{É ªÉÖHò 6x2x2 ¨ÉÒ. 
Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä Eäò SÉÉ®ú Ë{ÉVÉ®äú 
ºÉVÉÉB MÉB* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ +Éè®ú 
®äúb÷ ºxÉÉ{{É®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +MÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä SÉÖxÉÉ 
MÉªÉÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä 95 +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú ºÉä 
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò xÉªÉÉSÉÉ®ú {É®ú ¤ÉiÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ* {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉä ºÉÒvÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä xÉºÉÇ®úÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉÖ±EòÒ xÉnùÒ¨ÉÖJÉ ¨Éå Eò<Ç 
½þÉ{{ÉÉ+Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉªÉÒ* <xÉ ½þÉ{{ÉÉ+Éå 
¨Éå {ÉÚ´ÉÔ iÉ]õ EòÒ BEò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉä JÉ®úÒnäù MÉB 
8 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú ªÉÖHò 1800 ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ BEò ¨É½þÒxÉä iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* <xÉEòÉä 30 % |ÉÉä]õÒxÉ ªÉÖHò JÉÉt ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú JÉÉt nù®ú =ÊSÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä ¨ÉÉìxÉÒ]õË®úMÉ ¦ÉÒ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
+±ÉMÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +ÆiÉ®úÉ±É ¨ Éå ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ OÉäËb÷MÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ*
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ xÉB ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ EòÉ ±ÉÉÆËSÉMÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò 68´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå 3 
¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå |ÉÉä¡òºÉ®ú (b÷Éì.) BxÉ.+É®ú.¨ÉäxÉÉäxÉ xÉä 
{ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ EòÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù 
Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå MÉÊ`öiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ Ê´ÉEòÉºÉ 
ºÉÊ¨ÉÊiÉ xÉä xÉB ´Éä¤ÉºÉÉ<]õ EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ*  
b÷Éì.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ ]õÒ.´ÉÒ.,  
b÷Éì.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú VÉä.,  
b÷Éì.¨ÉÉä½þxÉ ´ÉÒ.,  
¸ÉÒ ¨ÉxÉÖ ´ÉÒ.Eäò.,  
¸ÉÒ ¨ÉÆVÉÒ¹É +É®ú., 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VÉªÉ±ÉI¨ÉÒ ´ÉÒ.  
+Éè®ú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ nùÒ{ÉÉ {ÉÒ.BxÉ.  
ºÉÊ¨ÉÊiÉ Eäò ºÉnùºªÉ lÉä*
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+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ +Æ¶É
MÉè®ú ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò +Æb÷VÉxÉxÉ 
¨Éå ½Öþ<Ç ºÉ¡ò±ÉiÉÉ 
ºÉä {ÉÚ®úÉ ´É¹ÉÇ ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ EòÉ <¶ÉÉ®úÉ
8
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå ¡òÉä]õÉ ä-lÉä¨ÉÇ±É ÊxÉªÉ¨ÉxÉ 
uùÉ®úÉ MÉè®ú ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò +Æb÷VÉxÉxÉ ¨Éå {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
½Öþ<Ç* xÉ´ÉÆ¤É®ú 2014 ºÉä ¡ò®ú´É®úÒ 2015 iÉEò 
EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ EÖò±É iÉÒxÉ ¤ÉÉ®ú +Æb÷VÉxÉxÉ 
ºÉ¡ò±É ½Öþ+É* <ºÉ ºÉä {ÉÚ®äú ´ É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +Æb÷VÉxÉxÉ ºÉÉvªÉ Eò®úÉxÉä ¨Éå 
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ½þÉÊºÉ±É EòÒ ½èþ* 
 xÉ´ÉÆ¤É®ú ¨É½þÒxÉä EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpù Eäò {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ <¹]õiÉ¨É ºiÉ®ú ºÉä 
GòÊ¨ÉEò °ü{É ºÉä PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ ÊºÉ±´É®ú 
 lÉä¨ÉÉæº]õÉ]õ ±ÉMÉÉB MÉB ]õÉ<]õÉÊxÉªÉ¨É ½þÒ]õ®úÉå uùÉ®úÉ iÉÉ{ÉÒªÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ
ºÉÒ B¡ò B±É |ÉEòÉ¶É ¨Éå ]õÉ<¨É®ú ±ÉMÉÉEò®ú ¡òÉä]õÉäÊ{É®úÒªÉb÷ EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò º{Éè]õÉå EòÉ {É®úÒIÉhÉÉi¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨ Éå =i{ÉÉÊnùiÉ ¨ ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHò Ë{ÉC]õÉb÷É 
 }ªÉÚEäò]õÉ Eäò 47,000 º{Éè]õÉå EòÉ ]õÉäEò®úÒ Ë{ÉVÉ®úÉå 
(26 ºÉä.¨ÉÒ. EòÉ ´ªÉÉºÉ +Éè®ú 16 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç) ¨ Éå |ÉÊiÉ ]õÉäEò®úÒ ¨ Éå 200 ºÉä 1000 iÉEò 
Eäò {É®úÉºÉ EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉlÉ¨É nùÉä ¨ É½þÒxÉÉå ¨ Éå UôÉä]
äõ +ÉEòÉ®ú Eäò º{Éè]õ ¤ÉSÉ VÉÉxÉä ºÉä ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ë{ÉVÉ®äú ´Éä±ÉÉäxÉ ºGòÒxÉ ºÉä +É´ÉÞiÉ ÊEòB MÉB +Éè®ú 
¤ÉÉnù ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ ¤Éä½þkÉ®ú ¤É½þÉ´É, +SUôÒ JÉÉt 
{ÉÚÌiÉ, +ÉäÎCºÉVÉxÉ EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ +Éè®ú +{ÉÊ¶É¹]
õ ÊxÉEòÉ±É +ÉÊnù Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä ºGòÒxÉ ÊxÉEòÉ±ÉÉ 
MÉªÉÉ* |ÉÊiÉ ]õÉäEò®úÒ ¨ Éå 1000 º{Éè]õÉå EòÒ ºÉPÉxÉiÉÉ 
iÉEò ¤ÉgøiÉÒ nù®ú ¨Éå Eò¨ÉÒ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉÒ 
iÉ®ú½þ 4 ¨É½þÒxÉÉå Eäò +Ænù®ú xÉºÉÇ®úÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 35 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨Éå xÉºÉÇ®úÒ ¨Éå {ÉÉÊ±ÉiÉ ¨ÉÖHòÉ ¶ÉÖÊHòªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÒ näù¶É Eäò 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå {ÉÚÌiÉ
Eäò ®ú±É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ ÉUÖô+É®úÉå EòÉä VÉxÉ´É®úÒ ºÉä ¨ ÉÉSÉÇ 2015 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä Eäò EÖò±É 20,330 +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå   EòÒ {ÉÚÌiÉ EòÒ MÉªÉÒ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò 21,500 +Éè®ú 6000 +ÆMÉÖÊxÉ¨ÉÒxÉÉå EòÉä EòÉ®ú´ ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù +Éè®ú ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSSÉÒ ¨Éå ¦ÉÒ {ÉÚÌiÉ EòÒ MÉªÉÒ* 
ºÉä 40 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò +ÉèºÉiÉ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
35000 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
<x½åþ 50x50x10 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò +ÉªÉÉ¨É Eäò {ÉÉ±ÉxÉ 
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò ±ÉMÉÉiÉÉ®ú |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ Eäò ¨ ÉÉMÉÇ EòÒ |É¨ÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉ lÉÒ* |ÉVÉxÉxÉ ]
éõEòÉå ¨ Éå lÉä¨ ÉÉæº]õÉ]õ ªÉÖHò ]õÉ<]õÉÊxÉªÉ¨É ´ ÉÉ]õ®ú ½þÒ]õ®ú 
uùÉ®úÉ iÉÉ{ÉÒªÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É Eò®úEäò »ÉÉäiÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É 
EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 25 - 260C ºÉä 29.7 - 30.30C 
iÉEò ¤ÉgøÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ*
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+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå 
ºÉÒ{ÉÒ VÉè´É¦ÉÉ®ú EòÉ 
ºÉ´ÉæIÉhÉ
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É ¨Éå ½þ®ú ´É¹ÉÇ ÊnùºÉÆ¤É®ú ºÉä ¡ò®ú´É®úÒ iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
EòÉ ¤ÉÆnù ¨ÉÉèºÉ¨É ½èþ* ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå xÉB º]õÉìEò 
Eäò |É´Éä¶É EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 1 ¨ÉÉSÉÇ 
EòÉä xÉªÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ºÉä {É½þ±Éä 9 
ºÉä 11 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ZÉÒ±É EòÒ 5 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå ºÉÒ{ÉÒ VÉè´É¦ÉÉ®ú EòÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉè´ É¦ÉÉ®ú 5300 ]õxÉ 
+ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä Ê{ÉUô±Éä ´ É¹ÉÇ EòÒ +{ÉäIÉÉ 
49% Eò¨É lÉÉ* Ê{ÉUô±Éä ´ É¹ÉÇ Eäò Ê´É{É®úÒiÉ, <ºÉ ´ É¹ÉÇ 
EÖò±É 5 ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉä 4 ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ 
EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ* ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®úÉå ¨Éå 
+¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉÆOÉÊ½þiÉ ºÉÒÊ{ÉªÉÉå EòÒ UÄô]õÉ<Ç +Éè®ú MÉhÉxÉÉ EòÉ où¶ªÉ
±ÉIÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå ºiÉäxÉÉä]õ¬ÚÊlÉºÉ +Éè±ÉÉÊxÉBÎxºÉºÉ Eäò Ê±ÉB 
+x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò ºÉ´ÉæIÉhÉ
±ÉIÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò SÉÉ®úÉå +Éä®ú B¡ò ´ÉÒ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä uùÉ®úÉ 26 ¡ò®ú´É®úÒ 
ºÉä 1 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ nùÉä º]äõ¶ÉxÉÉå 
(9055’08’’N, 73039’16’’E 10048’20’’ 
N, 72040’38’’E) ¨Éå ±ÉÊIÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÇ]õxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB* +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ºiÉäxÉÉä]
õ¬ÚÊlÉºÉ +Éè±ÉÉÊxÉBÎxºÉºÉ Eäò +Æb÷Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
{É®ú {ÉiÉÉ ±ÉMÉÉxÉä +Éè®ú ºÉÆOÉÊ½þiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
nùÉäxÉÉå º]äõ¶ÉxÉÉå ºÉä +É<ºÉCºÉ ÊEòbÂ÷b÷ Ê¨Éb÷´ÉÉ]õ®ú 
]ÅõÉ±É (+É< Eäò B¨É ]õÒ) VÉÉ±É ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò 
ºlÉÚ±É |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò Eäò xÉ¨ÉÚxÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB MÉB* 
b÷Ò{É ºEòÉ]õË®úMÉ ±ÉäªÉ®ú (b÷Ò BºÉ B±É) ¨Éå 50 
¨ÉÒ]õ®ú EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ¨Éå 30 Ê¨ÉxÉ]õ iÉEò <EòÉä 
ºÉÉ=xb÷®ú (MÉ®úÊ¨ÉxÉ) ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò +xÉÖ|ÉºlÉ 
Ênù¶ÉÉ ¨Éå Eò¹ÉÇhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
{ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ xÉ¨ÉÚxÉÉå ºÉä BºÉ.+Éè±ÉÉÊxÉBÎxºÉºÉ Eäò 
{ÉÉ®úÉ Ëb÷¦ÉEò (21 Ëb÷¦ÉEò) |ÉÉ{iÉ ½ÖþB* º]äõ¶ÉxÉ 
I Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÒ UÄô]õÉ<Ç +Éè®ú {É½þSÉÉxÉ Eò®úxÉä {É®ú 
M±ÉÉºÉ +ÉäC]õÉä{ÉºÉ Ê´É]ÅäõÊ±Éb÷ÉäxÉä±±ÉÆ Ê®úSÉÉb÷Ô, VÉÉä 
+®ú¤É ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå xÉªÉÉ Ê®úEòÉbÇ÷ ½èþ, EòÉä näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
  (¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
OÉä ¤ÉÉ¨¤ÉÚ ºÉÖ®úÉ Eäò +Æb÷ÊxÉIÉäÊ{ÉiÉ +Æb÷ +É´É®úhÉ
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå +xÉÖ®úÊIÉiÉ OÉä ¤ÉÉ¨¤ÉÚ ºÉÖ®úÉ SÉÒ±ÉÉäÊºÉÎ±±ÉªÉ¨É OÉÒÊºÉªÉ¨É xÉä Eò<Ç +´ÉºÉ®úÉå {É®ú ]éõEò ¨ Éå xÉ®ú ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò +¦ÉÉ´É ¨ Éå ¨ Éä®ú¨Éä<b÷ {ÉºÉÇºÉ EòÉä UôÉäb÷É ½èþ* BEò ¤ÉÉ®ú UôÉäbä÷ MÉB 20 ¨Éä®ú¨Éä<b÷ {ÉºÉÇºÉ EòÉä ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉiÉxÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä B¡ò +É®ú {ÉÒ 
]éõEò ¨Éå +xÉÖ®úÊIÉiÉ ®úJÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ 
¨Éä®ú¨Éä<b÷ {ÉºÉÇºÉ 70 ºÉä 80 ÊnùxÉÉå Eäò +Ænù®ú 
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù 
<xÉ ¨Éä®ú¨Éä<b÷ {ÉºÉÇºÉ EòÉ ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ xÉ½þÓ ½þÉäxÉä {É®ú 
<ºÉ {É®ú VÉÉÆSÉ EòÒ +Éè®ú {ÉiÉÉ SÉ±ÉÉ ÊEò <xÉ¨Éå ºÉä 
iÉä®ú½þ JÉÉ±ÉÒ lÉä +Éè®ú ¤ÉÉEòÒ ºÉÉiÉ +xÉÖ{ÉVÉÉ>ð ªÉÉ 
<xÉEòÉ ºÉc÷xÉ ½Öþ+É lÉÉ* EÖòUô ºÉÖ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ 
BEò ½þÒ ºÉÆMÉ¨ÉxÉ ¨ Éå +Æb÷ ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¤ÉÒVÉÉhÉÖ 
EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®ú ºÉEòiÉÒ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +ÉEò±ÉxÉ 
ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò ¨ÉÉnùÉ ¤ÉÉ¨¤ÉÚ ºÉÖ®úÉ xÉ®ú 
Eäò +¦ÉÉ´É ¨Éå ¨Éä®ú¨Éä<b÷ {ÉºÉÇºÉ EòÉä VÉx¨É näùiÉÒ ½èþ*
(+É®ú.¶É®ú´ÉhÉxÉ, +É<.ºÉäªÉnù ºÉÉÊnùEò +Éè®ú 
B.¹Éh¨ÉÖJÉxÉÉlÉxÉ, ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ)¤ÉÉ¨¤ÉÚ ºÉÖ®úÉ Eäò +Æb÷ +É´É®úhÉ EòÉ ÊSÉjÉ
º]õÉEò EòÒ Eò¨ÉÒ EòÉ EòÉ®úhÉ ¶ÉÉªÉnù ºÉ¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
+Æb÷VÉxÉxÉ EòÉ +¦ÉÉ´É ªÉÉ VÉ±nùÒ ½Öþ+É +Æb÷VÉxÉxÉ 
ªÉÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÉ =SSÉ V´ÉÉ®ú 
½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* +MÉ®ú VÉ±nùÒ +Æb÷VÉxÉxÉ ½Öþ+É iÉÉä 
ºÉ¨ÉªÉ Eäò ¤ÉÉnù ¦ÉÒ +Æb÷VÉxÉxÉ |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½èþ +Éè®ú 
iÉnÂùuùÉ®úÉ º]õÉìEò ¨Éå Ê¡ò®ú ºÉä =SSÉ ºiÉ®ú iÉEò 
EòÒ ´ÉÞÊrù ªÉÉ Ê{ÉUô±Éä ´É¹ÉÇ Eäò ¤É®úÉ¤É®ú EòÉ º]õÉìEò 
|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½èþ* º]õÉìEò EòÒ {ÉÖÎ¹]õ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
¨É<Ç ¨É½þÒxÉä ¨Éå nÖù¤ÉÉ®úÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ*
(¨ÉÉä±ÉºEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ, ´ÉxÉ B´ÉÆ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ +Énäù¶É ºÉÆ. VÉä 1701/18/1996 +É< B *** Eäò uùÉ®úÉ +|Éè±É, 2015 Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä nùÉä ´É¹ÉÇ EòÒ +´ÉÊvÉ iÉEò xÉªÉÒ MÉÊ`öiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ iÉ]õÒªÉ ¨ÉäJÉ±ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ Eäò ºÉnùºªÉ Eäò °ü{É 
¨Éå xÉÉÊ¨ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
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b÷¬ÚMÉÉåMÉ EòÉ iÉ]õ 
{É®ú vÉÆºÉxÉ
¨ÉÆb÷{É¨É Eäò {ÉÉºÉ ¨ ÉÊ®úCEòªÉÉ®ú{ÉÎ]Âõ]õhÉ¨É ¨ Éå 24 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 244 ºÉä.¨ÉÒ. 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 200 ÊEò.OÉÉ. ¦ÉÉ®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
BEò xÉ®ú b÷¬ÚMÉÉåMÉ EòÉ vÉÆºÉxÉ ½Öþ+É* <ºÉEòÒ VÉÉÆSÉ 
Eò®úxÉä {É®ú MÉÖnùÉ Eäò {ÉÉºÉ MÉ½þ®úÉ PÉÉ´É lÉÉ +Éè®ú 
¨ÉÖÄ½þ Eäò {ÉÉ·ÉÇ EÖÆòb÷ ¨Éå ¦ÉÒ PÉÉ´É lÉÉ ÊVÉºÉ ºÉä JÉÚxÉ 
¤É½þ ®ú½þÉ lÉÉ* ¨ÉÞiªÉÖ EòÉ ªÉlÉÉlÉÇ EòÉ®úhÉ {É½þSÉÉxÉ 
xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ, Ê¡ò®ú ¦ÉÒ PÉÉ´ÉÉå ºÉä ªÉ½þ 
´ªÉHò ½Öþ+É ÊEò ÊEòºÉÒ VÉ½þÉWÉ Eäò |ÉÉä{É±±É®ú ªÉÉ 
iÉäVÉÒ ºÉä +ÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ÊEòºÉÒ SÉÒWÉ ºÉä ]õEò®úÉEò®ú 
¨ÉÞiªÉÖ ½Öþ<Ç ½þÉäMÉÒ* ¡ò®ú´É®úÒ ¨É½þÒxÉä ¨Éå <ºÉ ºlÉÉxÉ 
ºÉä Eò®úÒ¤É 30 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ {É®ú {ÉäÊ®úªÉ{ÉÎ]Âõ]
õhÉ¨É Eäò iÉÊ±ÉªÉiÉÉä{{ÉÖ ¨Éå ¦ÉÒ BEò ¨ÉÉnùÉ b÷¬ÚMÉÉåMÉ 
EòÒ ¨ÉÞiªÉÖ ½Öþ<Ç lÉÒ*
 (+É®ú.¶É®ú´ÉhÉxÉ, +É<.ºÉäªÉnù ºÉÉÊnùEò, 
B.¹Éh¨ÉÖJÉxÉÉlÉxÉ +Éè®ú BxÉ.®úÉ¨É¨ÉÚiÉÔ, ¨ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
vÉÆºÉxÉ ½ÖþB b÷¬ÚMÉÉåMÉ EòÉ où¶ªÉ
±ÉIÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ
±ÉIÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ®úÉÊSÉºÉäx]Åõ¨É EòxÉäb÷¨É (Ê±ÉxÉä+ºÉ, 1766) EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ {É®ú 
{É½þ±Éä Ê®ú{ÉÉä]Çõ xÉ½þÓ EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ 1990 
Eäò +ÆÊiÉ¨É ´É¹ÉÉç ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¨ÉiºªÉxÉ 
|ÉªÉÉºÉÉå +Éè®ú ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¤Énù±ÉÉ´É Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉIÉuùÒ{É IÉäjÉ ¨Éå 
Ê´É®ú±É ¨ ÉÉjÉÉ ¨ Éå EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+¤É Ê¨ÉÊxÉEòÉäªÉ, +ÉxpùÉäiÉ +Éè®ú Eò±{ÉäxÉÒ uùÒ{ÉÉå ¨Éå 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú +ÉxpùÉäiÉ ¨ Éå +MÉºiÉ-+|Éè±É +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 
®úÉÊjÉ ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉÉå ¨Éå 50 - 90 ºÉä.¨ÉÒ. 
Eäò +ÉEòÉ®ú OÉÖ{É EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ 
°ü{É ºÉä +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ½þºiÉ VÉÉ±É 
uùÉ®úÉ {ÉEòc÷Ò VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
+ÊvÉEò ½þÉäiÉÒ ½èþ*
(¸ÉÒ Eäò.{ÉÒ.ºÉäªÉnù EòÉäªÉÉ, EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)




EòÉäSÉÒxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ¨Éå ¨ÉÉSÉÇ ¨É½þÒxÉä Eäò +ÆÊiÉ¨É ºÉ{iÉÉ½þ ¨ Éå WÉÒ¥ÉÉ ºÉÖ®úÉ 
º]õÒMÉÉäº]õÉä¨ÉÉ ¡òÉÊºÉB]õ¨É EòÒ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉ®úÒ 
{ÉEòc÷ ½Öþ<Ç* ±ÉIÉuùÒ{É ¨Éå {ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ ±ÉÆ¤ÉÒ b÷Éä®ú 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ºÉä ªÉä {ÉEòb÷Ò MÉªÉÒ* =kÉ®ú {ÉÎ¶SÉ¨É 
iÉ]õ Eäò MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 27 ¨ÉÉSÉÇ 2014 EòÉä 
{ÉÊ®úSÉÉÊ±ÉiÉ ÊbÅ÷}]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É BEòEò uùÉ®úÉ ¤Ébä÷ 
+ÉEòÉ®ú Eäò iÉÒxÉ ¨ÉÉx]õÉ ®äú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, ¨ÉÉx]õÉ 
¤ÉÉ<®úÉäÎº]ÅõºÉ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ¨Éå 
ºÉä BEò ¨ÉUô±ÉÒ Eäò =nù®ú ¨Éå 101 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ 
EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç EòÒ MÉ¦ÉÇºlÉ Ê¶É¶ÉÖ ¨ ÉUô±ÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
¨ÉÉSÉÇ ¨É½þÒxÉä ¨Éå {Éxpù½þ EòÉ= xÉÉäºÉ ®äú ®úÉ<xÉÉä{]õÒ®úÉ 
VÉÉ´ÉÉÊxÉEòÉ EòÉ ¦ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 
ÊVÉxÉ ¨Éå ºÉä BEò ÊiÉ½þÉ<Ç ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ |ÉÉègø ¨ÉÉnùÉ 
lÉÓ +Éè®ú <xÉEäò =nù®ú ¨Éå BEò ¨É½þÒxÉä EòÉ §ÉÚhÉ 
näùJÉÉ MÉªÉÉ*
(iÉ±É¨ÉVVÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)WÉÒ¥ÉÉ ºÉÖ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ
EòÉäSÉÒxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
{ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ ¨Éå ºÉÉx]õ® 
ºÉÒ¥ÉÒ¨É EòÉ ¦ÉÉ®úÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ
±ÉMÉ¦ÉMÉ 100 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò +{ÉiÉ]õ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä ºÉÉx]õ®ú ºÉÒ¥ÉÒ¨É SÉÒ¨ÉäÊ®úªÉºÉ xÉÚ¡ò®ú 
{ÉEòc÷Ò VÉÉiÉÒ ½èþ* ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ ªÉ½þ Eò®úÒ¤É 75 
ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉEò ¤ÉgøiÉÒ ½èþ* +Éä¨ÉÉxÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ Ê®ú{ÉÉä]Ç ªÉ½þ ºÉÖZÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò <xÉ º{ÉÉÊ®úb÷Éå EòÒ 
±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ uùÉ®úÉ <xÉEòÉ ¦ÉÉ®úÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +Éè®ú ¨ÉÖ¨¤É<Ç iÉ]õ {É®ú 
EòÉÆ]õÉ b÷Éä®ú {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ºÉä {ÉEòb÷Ò MÉªÉÒ Eò®úÒ¤É BEò 
]õxÉ ºÉÒ¥ÉÒ¨ÉÉå EòÉä ÊnùxÉÉÆEò 13 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 
EòÉä EòÉäSÉÒxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ {É®ú ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉ½þÉÄ 
{É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +´ÉiÉ®úhÉ ½Öþ+É ½èþ* 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 30-43 ºÉä.¨ÉÒ. Eäò EÖò±É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (]õÒ 
B±É) {É®úÉºÉ +Éè®ú 0.47 - 2.3 ÊEò.OÉÉ. Eäò ¦ÉÉ®ú 
EòÒ lÉÓ* ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, ÊVÉxÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 35 
ºÉä.¨ÉÒ. lÉÒ, Eäò =nù®ú ¨Éå {ÉÊ®ú{ÉC´É +Æb÷É¶ÉªÉ lÉä* 
<xÉ Eäò +ÉÆjÉ EòÒ VÉÉÆSÉ Eò®úxÉä {É®ú JÉÉ±ÉÒ näùJÉä 
MÉB +Éè®ú EÖòUô ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +ÉÆjÉ ¨Éå ¦ÉÉÊMÉEò 
°ü{É ºÉä {ÉEäò ½ÖþB ¨ÉÉä±ÉºEòxÉ Eò´ÉSÉ näùJÉä MÉB* 
<ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÉä +É< ªÉÖ ºÉÒ BxÉ ºÉÚSÉÒ 
¨Éå b÷É]õÉ bä÷Ê¡ò¶ªÉäx]õ Eäò °ü{É ¨Éå VÉÉäb÷É MÉªÉÉ ½èþ* 
       (iÉ±É¨ÉVVÉÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
]õÒ BºÉ {ÉÒ Eäò +Ænù®ú Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
]ÅõÉ<¤É±É ºÉ¤É {±ÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ Eäò ®úÉªÉMÉc÷ ÊVÉ±Éä Eäò ¦ÉbÇ÷Eò±É 
MÉÉÄ´É ¨Éå 16-17 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä ¨É½þÉËSÉMÉ]
õ Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉÖHò 6 ¨ÉÒ]õ®ú Eäò ´ªÉÉºÉ Eäò nùÉä 
Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ VÉ±ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
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+Eò±É¨ÉÆnùÒ ºÉä SÉÖxÉå - =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ OÉÉ½þEò Ê´ÉEò±{É EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ 
Eò®úxÉä EòÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ
Ê]õEòÉ>ð iÉÉè®ú {É®ú {ÉEòb÷Ò MÉªÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä SÉÖxÉxÉä +Éè®ú +ÊiÉÊ´ÉnùÉäÊ½þiÉ ªÉÉ 
ºÉ¨ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôùÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ Eò¨É 
Eò®úxÉä Eäò uùÉ®úÉ +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ ®úÉäEòxÉä ¨Éå OÉÉ½þEòÉå 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ b÷Î¤±ÉªÉÖ b÷Î¤±ÉªÉÖ B¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ EòÉä ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ º]õÉìEò <xÉ{ÉÖ]õ º]õÉ]õºÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ¨ÉÉMÉÇ®äúJÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +É< ]õÒ ºÉÒ ½þÉä]õ±ÉÉå ¨Éå |ÉnùÌ¶ÉiÉ ¨ÉäxÉÖ EòÉbÇ÷
EòÒ +´ÉMÉÉ½þ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½èþ* {É½þ±Éä 
ºÉÚÊSÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú, +Eò±É¨ÉÆnùÒ 
ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ SÉÖxÉxÉÉ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ º]õÉìEò ¨Éå ½Öþ<Ç 
Eò¨ÉÒ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå nÚùºÉ®úÉå ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ ´Éä±bÇ÷ ´ÉÉ<b÷ 
¡òxb÷ ¡òÉä®ú xÉèSÉ®ú uùÉ®úÉ |ÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ EòÒ VÉÉxÉä 
´ÉÉ±ÉÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ º]õÉìEò EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
Eò®úEäò ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¨ÉÉxÉnÆùb÷Éå 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú <xÉEòÉ Ê]õEòÉ>ð ªÉÉ MÉè®ú-Ê]õEòÉ>ð 
iÉÉè®ú {É®ú Ê´ÉnùÉäÊ½þiÉ º]õÉìEò Eäò °ü{É ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +Éè®ú b÷Éì.ºÉäVÉ±É ´ÉÉ®úÉ½þ, 
EòÉªÉÇGò¨É ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä BEò ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ {É®ú ½þºiÉÉIÉ®ú 
ÊEòªÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú b÷Éì.ºÉäVÉ±É ´ÉÉ®úÉ½þ 
EòÉä +É< ]õÒ ºÉÒ ½þÉä]õ±ÉÉå EòÉä ½þÉä]õ±É ¨ÉäxÉÖ +Éè®ú 
+xªÉ OÉÉ½þEò ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+Éå ¨ Éå +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ iÉÉè®ú {É®ú 
+Eò±É¨ÉÆnùÒ ºÉä ¨ ÉUô±ÉÒ SÉÖxÉxÉä EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +Éè®ú 
¨ÉUô±ÉÒ JÉ®úÒnùxÉä Eäò ¨ÉÉMÉÇÊxÉnæù¶ÉÉå EòÉä º´ÉÒEòÉ®ú 
Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ½þÉªÉEò iÉEòxÉÒEòÒ ÊxÉ´Éä¶É ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< uùÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* <ºÉEäò 
+xÉÖºÉÉ®ú OÉÉ½þEòÉå EòÉä ¤Éä½þkÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ SÉÖxÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ]ÅèõÊ¡òEò ±ÉÉ<]õ ÊºÉº]õ¨É Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ ±ÉÉ±É, 
ºÉÆiÉ®úÉ +Éè®ú ½þ®äú ®ÆúMÉ Eäò ´ ÉMÉÔEò®úhÉ ¨ Éå ºÉÆEäòiÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ ºÉÚSÉÒ ¨ Éå ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½þ®ú BEò ¨ ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉ Eäò Ê±ÉB |ÉOÉ½þhÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ pÖùiÉ º]õÉìEò 
ºiÉ®ú ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ iÉ®úÒEòÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
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±ÉEòc÷Ò Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
iÉÚkÉÖEÖòc÷Ò Eäò ¨ ÉhÉ{ÉÉb÷ ={ÉºÉÉMÉ®ú Eäò nùÉä ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ÎºlÉ®ú ÊEòB MÉB 3x3x1.5 ¨ÉÒ. Eäò 
+ÉªÉiÉxÉ +Éè®ú 30 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú 
Eäò +ÉÆnùÊ®úEò +Éè®ú ¤ÉÉ½þ®úÒ VÉÉ±É ªÉÖHò Eò¨É ±ÉÉMÉiÉ 
Eäò ±ÉEòc÷Ò Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä EòÉ {É®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpù Eäò ÊxÉSÉ±Éä 
¦ÉÉMÉ ºÉä 0.5 ¨ÉÒ]õ®ú >ð{É®ú Ë{ÉVÉ®úÉ ÎºlÉ®ú ÊEòB 
MÉB* <xÉ ¨Éå iÉÚkÉÖEÖòb÷Ò iÉ]õ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå 
ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 60-80 OÉÉ¨É ¦ÉÉ®ú, Eò¨É +ÉEòÉ®ú 
+Éè®ú ¨ÉÞnÖù Eò´ÉSÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ ½þÉä¨ÉÉ®úºÉ 
+Éè®ú {ÉÒ.+xÉÉÇ]õºÉ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ, |ÉÊiÉ 
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå 1100 ºÉä 1250 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ EòÒ 
nù®ú ¨Éå ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ë{ÉVÉ®äú Eäò +Ænù®ú 
EòÉ±ÉEòÉÊ®úªÉºÉ {ÉilÉ®ú +Éè®ú {±ÉÉÎº]õEò Eäò ]õÉäEò®úÉå 
Eäò {ÉxÉÉ½þMÉÉ½þ |ÉnùÉxÉ ÊEòB ½éþ* ¨ É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉä ½þ®ú 
Ênù´ ÉºÉ +{ÉxÉä ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú Eäò 5-8% EòÒ nù®ú ¨ Éå Eò]
õ±ÉÊ¡ò¶É Eäò ]ÖõEòbä÷ ªÉÉ Eò¨É ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒ ºÉä 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ±É´ÉhÉiÉÉ (31-34oc), iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
(28-32oc)  +Éè®ú pH VÉèºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò 
|ÉÉSÉ±ÉÉå EòÉ +É´ÉÊvÉEò °ü{É ºÉä Ê®úEòÉbÇ÷ ÊEòB MÉB* 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 25-30 ÊnùxÉÉå Eäò +ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå ¤Égäø ½ÖþB 
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÉ ¦ÉÉÊMÉEò ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå Eäò ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú ¦ÉÉ®ú EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉÊIÉEò +ÆiÉ®úÉ±É ¨Éå xÉ¨ÉÚxÉÉ SÉªÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÊiÉÊnùxÉ ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ Eò´ÉSÉÉå, ¤ÉSÉä 
MÉB JÉÉt +Éè®ú +{ÉÊ¶É¹]õ ÊxÉEòÉ±Éä MÉB* ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ 
ÊEòB MÉB ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå Eäò 20%, ÊVÉxÉEòÉä |ÉÊiÉ 
ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 240 ºÉä 300 ¯û{ÉB EòÉä 
JÉ®úÒnùÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BEò ¨É½þÒxÉä EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ 100 OÉÉ¨É iÉEò ¤Égø MÉB +Éè®ú <xÉ EòÉ 
¤ÉÉWÉÉ®ú ¨ÉÚ±ªÉ |ÉÊiÉ ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É Eäò Ê±ÉB 1200 
ºÉä 1800 ¯û{ÉB Eäò ¤ÉÒSÉ ½èþ* {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ 
120 ºÉä 150 ÊnùxÉ ½èþ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò 
¤ÉÉnù {ÉÚ®äú Ë{ÉVÉ®äú EòÉä ºÉ¡òÉ<Ç +Éè®ú +xÉÖ®úIÉhÉ Eäò 
Ê±ÉB {ÉÉxÉÒ ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú ±Éä VÉÉiÉä ½éþ*
(ºÉÒ.EòÉÊ±ÉnùÉºÉ, B±É.®ÆúÊVÉiÉ, B¨É.EòÊ´ÉiÉÉ, BxÉ.
VÉäºÉÖ®úÉVÉ +Éè®ú B¨É.BºÉ.¨ÉnùxÉ, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
=SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ ªÉÖHò ËSÉMÉ]õ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä 
]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ Éå xÉ´ÉÆ¤É®ú ºÉä ¡ò®ú´ É®úÒ iÉEò ºÉÌnùªÉÉå Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É ¨ Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 9-10oC PÉ]õ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú =ºÉÒ ºÉ¨ÉªÉ ±É´ÉhÉiÉÉ 40 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ iÉEò 
¤Éfø VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ ËSÉMÉ]
õ {ÉÉ±ÉxÉ ÊxÉ±ÉÆÊ¤ÉiÉ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®äú 
±ÉÉäMÉ <ºÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±ÉB ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ EòÒ fÚÄøfø ¨Éå 
±ÉMÉä ½þÉäiÉä ½éþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò ÊMÉ®ú 
ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ ÊVÉ±Éä Eäò EòÉäÊb÷xÉÉ®ú ¨Éå ºÉÌnùªÉÉå Eäò 
¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ 
Eäòxpù EòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ ÊEòB MÉB 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå (1000 ºÉÆiÉÊiÉ) EòÉä xÉ´ÉÆ¤É®ú, 
2014 ¨Éå MÉÖVÉ®úÉiÉ ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +Éè® iÉÉ±ÉÉ¤É 
¨Éå ÎºlÉ®ú ÊEòB MÉBú 3x3x2 ¨ÉÒ. Eäò +ÉEòÉ®ú 
´ÉÉ±Éä xÉÉ<±ÉÉäxÉ ½þÉ{{ÉÉ ¨Éå ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ ÊEòB MÉB* 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 30 ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù <x½åþ 500 ´ÉMÉÇ ¨ÉÒ]
õ®ú Ê´ÉºiÉÉ®ú Eäò iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå UôÉäb÷É MÉªÉÉ* {ÉÉxÉÒ EòÉ 
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ÊnùxÉ ¨Éå 22oC +Éè®ú ®úÉiÉ ¨Éå 16oC 
lÉÉ* ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ÊnùxÉ ¨ Éå iÉÒxÉ ¤ÉÉ®ú ¶É®úÒ®ú ¦ÉÉ®ú 
Eäò 10% EòÒ nù®ú ¨ Éå 48% |ÉÉä]õÒxÉ +Éè®ú 10% 
´ÉºÉÉ ªÉÖHò +É½þÉ®ú ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
120 ÊnùxÉÉå ¤ÉÉnù ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ +Éè®ú 93% EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ nù®ú +Éè®ú 
|ÉÊiÉ ÊnùxÉ 0.26 OÉÉ¨É EòÒ +ÉèºÉiÉ ¤ÉgøiÉÒ nù®ú 
Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ* {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEòºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú EòÒ ®úÉäMÉOÉºiÉiÉÉ xÉ½þÓ näùJÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ®ÆúMÉ 
+Éè®ú näùJÉxÉä ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +SUôÒ ÊnùJÉiÉÒ lÉÓ* 
<ºÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉÉÊ¤ÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ ÉUô±ÉÒ 
ºÉnùÔ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +SUäô 
Ê´ÉEò±{É EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ* ËSÉMÉ]õ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ºÉnùÔ 
Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå +ÊiÉÊ®úHò ¡òºÉ±É Eäò °ü{É ¨Éå <ºÉ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
±ÉÉ¦É ¦ÉÒ |ÉÉ{iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ*
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
ºÉÒ{ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®ú EòÉä 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú
¸ÉÒ ¶ÉÆEò®ú EÖòxnù®ú, VÉÉä =bÖ÷{{ÉÒ ÊVÉ±Éä Eäò ºÉÉÊ±ÉOÉÉ¨É EòÉ |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ºÉÒ{ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉEòÉ®ú +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò ºÉÒ{ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉ 
Ê½þiÉEòÉ®úÒ ½èþ, EòÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò IÉäjÉ Eäò ÊEòºÉÉxÉÉå 
Eäò =iEÞò¹]õ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Eäò Ê±ÉB ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 
|ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ºÉ¨ÉÖpùÒ =i{ÉÉnù ÊxÉªÉÉÇiÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
|ÉÉÊvÉEò®úhÉ (B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B) uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 10 
¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä EòÉäSSÉÒ ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇGò¨É 
¨Éå {ÉÖ®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
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JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ +±´É®äúWÉÒ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ - +ÊiÉÊ®úHò +ÉªÉ EòÉ ={ÉÉªÉ
MÉÖVÉ®úÉiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ ¦ÉÉMÉÉå ºÉä Ê´ÉnùÉäÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ºÉÆ{ÉnùÉBÆ +ÉVÉEò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ =tÉäMÉÉå EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉÆMÉ EòÒ 
{ÉÚÌiÉ Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ½þÓ ½þÉäiÉÒ ½èþ* +iÉ: ´ ÉiÉÇ¨ ÉÉxÉ 
=tÉäMÉÉå EòÉä EòSSÉä ¨ÉÉ±É EòÒ +É{ÉÚÌiÉ ¤ÉgøÉB VÉÉxÉä 
Eäò Ê±ÉB ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå EòÉ 
{ÉènùÉ´ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ* ]ÅõÉ<¤É±É 
ºÉ¤É {±ÉÉxÉ (]õÒ BºÉ {ÉÒ) EòÉªÉÇGò¨É Eäò +Ænù®ú 
ºÉÉä¨ÉxÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê´É¶ÉÉ±É |ÉÉªÉÉäÊMÉEò ºiÉ®ú Eäò 
Ë{ÉVÉ®úÉ JÉäiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ 
+±´É®äúWÉÒ EòÉä ºÉ¨ÉäÊEòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* Ê{ÉUô±Éä 
iÉÒxÉ ´É¹ÉÉç ºÉä ±ÉäEò®ú ºlÉÉxÉÒªÉ ÊºÉnùÒ VÉxÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
uùÉ®úÉ <xÉ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú 
Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ±ÉÉ¦É ªÉÖHò {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ®ú Ê´Ét¨ÉÉxÉ +´ÉºÉÆ®úSÉxÉÉ 
={ÉªÉÖHò Eò®úiÉä ½ÖþB +ÊiÉÊ®úHò +ÉªÉ Eò¨ÉÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB ¶ÉÚ±ÉÒ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ {ÉÉxÉÖÊ±É®úºÉ {ÉÉä±ÉÒ¡òÉMÉºÉ 
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É Eäò.+±´É®äúWÉÒ 
EòÉä ºÉ¨ÉäÊEòiÉ Eò®úEäò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®úÉxÉä 
BSÉ {ÉÒ b÷Ò <Ç VÉÉ±ÉÉå  +Éè®ú 2 ¨ ÉÒ]õ®ú Eäò +ÆiÉ®úÉ±É 
¨Éå {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ Eäò ´É±ÉªÉÉå Eäò ºÉ½þÉ®äú ºÉä +ÉÆiÉÊ®úEò 
¤É±É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÊEò ]õ¬Ú¤É VÉèºÉÉ +ÉEòÉ®ú 
Ê¨É±É ºÉEäò +Éè®ú ºÉÆiÉÖ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò {±É´É 
±ÉMÉÉB MÉB* Ë{ÉVÉ®äú Eäò +Ænù®ú ºlÉÉÊ{ÉiÉ 4 ¨ ÉÒ. EòÒ 
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ´ ÉÉ±Éä ]õ¬Ú¤ÉÉå ¨ Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1 ÊEò.OÉÉ. ºÉÆiÉÊiÉ 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå EòÉ ºÉÆ¦É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
60 ÊnùxÉÉå Eäò ¤ÉÉnù ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É 11.5 ÊEò.OÉÉ. 
iÉEò ¤Égø MÉB +Éè®ú ¨É<Ç, 2015 ¨É½þÒxÉä ¨Éå {ÉÚ®äú 
¡òºÉ±É EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ½èþ* <ºÉÒ 
iÉ®ú½þ, Ê´Ét¨ÉÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ={ÉªÉÖHò Eò®úiÉä 
½ÖþB ]ÅõÉ<¤É±É ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉå uùÉ®úÉ +ÊiÉÊ®úHò 
+ÉªÉ Eò¨ ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÉè®úÉ¹]Åõ iÉ]õ Eäò ºÉÚjÉ{ÉÉnùÉ, 
+ÉäJÉÉ, {ÉÉä®ú¤ÉÆnù®ú, Ê¨ÉªÉÉxÉÒ +Éè®ú EòÉäÊb÷xÉÉ®ú IÉäjÉÉå 
EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
(Ênù´ÉÖ b÷Ò., ¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ Eäò., ºÉÖ®äú¶É 
Eäò.¨ÉÉäVVÉÉnùÉ, ¨É½äþxpù b÷Ò.¡òÉä¡òÉxb÷Ò, ¸ÉÒxÉÉlÉ 
Eäò.+É®ú.,YÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉ nùÉºÉ, Ê´ÉxÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ 
EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
Ë{ÉVÉ®åú ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É ±ÉMÉÉB MÉB xÉä]õ ]õ¬Ú¤É ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå iÉ]õÒªÉ +{É®únùxÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É 
|É´Éä¶É ¨Éå xÉÖFòºÉÉxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ (Eäò B¡ò B±É) ¨Éå iÉ]õÒªÉ +{É®únùxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É Eäò ¶ÉHò +ÉGò¨ÉhÉ 
ºÉä VÉxÉ´É®úÒ, 2015  Eäò +ÆÊiÉ¨É ºÉ{iÉÉ½þ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶É±ÉÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É |É´Éä¶É Eò®úÉxÉä EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ JÉ®úÉ¤É ½þÉä MÉªÉÒ* +¤É ºÉ¨ÉÖpù Eäò 
B¡ò B±É Eäò ÊºÉ¡Çò 50 ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ nÚù®úÒ ¨Éå ½èþ* iÉ]õÒªÉ +{É®únùxÉ Eäò ¤ÉÉnù 
¡ò®ú´É®úÒ ¨É½þÒxÉä Eäò {É½þ±Éä ºÉ{iÉÉ½þ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É |É´Éä¶É Eò®úÉxÉä 
Eäò 200 ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç Eäò BSÉ b÷Ò {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ {ÉÉ<{É ±ÉÉ<xÉ +Éè®ú 
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò EòÉªÉÇ JÉ®úÉ¤É ½þÉä MÉB +Éè®ú xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆ¦ÉÊ®úiÉ 
ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ +xÉÖ®úIÉhÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖÊ¶Eò±É ½Öþ+É* ºÉ®úEòÉ®ú Eäò BEò ]õÒ¨É 
uùÉ®úÉ 14 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä <ºÉ ºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÆjÉÒ (iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷) ÊnùxÉÉÆEò 16 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 
EòÉä  ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +ÉªÉÖHò b÷Éì. (¸ÉÒ¨ÉiÉÒ) ¤ÉÒ±ÉÉ ®úÉVÉä¶É, +É< B BºÉ +Éè®ú 
Eò<Ç EòÉÌ¨ÉEòÉå xÉä IÉÊiÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ªÉ½þÉÄ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
=x½þÉåxÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò IÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ ¦ÉÒ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú ´É½þÉÄ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉªÉÉç EòÒ ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ* +{É®únùxÉ 
½ÖþB {ÉÖÊ±ÉxÉ Eäò ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå {ÉÉ<Ë±ÉMÉ Eò®úxÉä +Éè®ú +ÉMÉä EòÉ +{É®únùxÉ ®úÉäEòxÉä 
Eäò Ê±ÉB iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ xÉä +É´É¶ªÉEò ¨ ÉÉjÉÉ 
¨Éå OÉxÉÉ<]õ Eäò EÆòEò®ú |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ½þ¨ÉÊiÉ nùÒ* <ºÉEòÒ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç 
|ÉMÉÊiÉ {É®ú ½èþ +Éè®ú ÊnùxÉÉÆEò 6 ¨ÉÉSÉÇ 2015 EòÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {ÉÉxÉÒ EòÉ 
|É´Éä¶É Ê¡ò®ú ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ*





ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÒªÉ / +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå 
¨Éå 3 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò 68 
´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ JÉÖ±ÉÉ ºÉnùxÉ ¨ Éå ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +Éè®ú +xªÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ +É¨É ±ÉÉäMÉÉå 
Eäò Ê±ÉB JÉÖ±ÉÒ ®úJÉÓ* ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå <ºÉ Ênù´ÉºÉ 
EòÉäSSÉÒ xÉMÉ®ú +Éè®ú SÉÉ®úÉå +Éä®ú Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 20 
¶ÉèÊIÉEò ºÉÆºlÉÉ+Éå ºÉä Eò®úÒ¤É 1770 UôÉjÉÉå +Éè®ú 
42 +vªÉÉ{ÉEòÉå xÉä JÉÖ±Éä ºÉnùxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
<ºÉ nùÉè®úÉxÉ =xÉ EòÉä ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉZÉxÉä +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå B´ÉÆ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉEòÉ®úÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ* 
ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ, 
ÊVÉºÉEòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ ‘bä÷ÊºÉMxÉä]õb÷ 
xÉä¶ÉxÉ±É Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õ®úÒ’ EòÉ ºlÉÉxÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ½è, 
¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, |É´ÉÉ±ÉÉå, º{ÉÆVÉÉå, ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÉÄ{ÉÉå, ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊIÉªÉÉå, EòSUô{ÉÉå, ºÉ¨ÉÖpùÒ PÉÉºÉÉå 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå Eäò EÖò±É 22 ½þÉä±ÉÉä]õÉ<{ÉÉå 
+Éè®ú 2010 xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ +Éè®ú ªÉ½þ UôÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB +iªÉÆiÉ +ÉEò¹ÉÇEò 
¦ÉÒ lÉÉ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 7000 ºÉä +ÊvÉEò ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
{ÉÖºiÉEòÉå +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ+Éå ºÉä ªÉÖHò {ÉÖºEòÉ±ÉªÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò +xªÉ 
+ÉEò¹ÉÇEò ºlÉÉxÉ ½éþ* 
 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ 
BºÉ.¨ÉvÉÖ¨ÉiÉÒ, +É< B BºÉ, +ÉªÉÖHò, ]ÚõÊ]
õEòÉäÊ®úxÉ xÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ÊxÉMÉ¨É xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆªÉÖHò ÊxÉnäù¶ÉEò, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®, b÷ÒxÉ,ú 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉì±ÉäVÉ +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< Eäò Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ºÉnùºªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
¨Éå ÊEòªÉÉ* Eò®úÒ¤É 60 EòÉì±ÉäVÉÉå +Éè®ú ºEÚò±ÉÉå Eäò 
UôÉjÉÉå xÉä Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå, ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ, 
{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉ ¨Éå +ÉB 
MÉB UôÉjÉÉå EòÉä b÷Éì.EÞò{Éä¶É ¶É¨ÉÉÇ, ´ ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä Eäòxpù EòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ 
ÊnùªÉÉ* EòÉä´É±É¨É IÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ¨ÉpùÉºÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, SÉäzÉ<Ç ¨Éå |ÉÉlÉÊ¨ÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ 
+Éè®ú =SSÉ Ê¶ÉIÉÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1200 
UôÉjÉÉå xÉä ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* <xÉ ºEÚò±ÉÉå EòÉä 
{Éäº]õ®ú +Éè®ú ¨ ÉÉxÉÊSÉjÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB* UôÉjÉÉå xÉä 
´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÒiÉ EòÒ +Éè®ú =xÉEòÉä º´ÉSUôiÉÉ 
EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ, {±ÉÉÎº]õEò Eäò Eò¨É ={ÉªÉÉäMÉ, JÉiÉ®äú 
¨Éå {Ébä÷ MÉB VÉÒ´ÉÉå +Éè®ú +É´ÉÉºÉ Eäò ºÉÆ®úIÉhÉ +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ Eäò xªÉÉÊªÉEò ={ÉªÉÉäMÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå +´ÉMÉÉ½þ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ºÉÆºlÉÉxÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù B´ÉÆ ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå 
´ÉÒÊb÷ªÉÉä Ê¡ò±¨É +ÉÊnù Eäò |Énù¶ÉÇxÉ ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉUÖô+É®úÉå, EòÉì±ÉäVÉÉå Eäò 
UôÉjÉÉå, +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +Éè®ú ¦ÉÉ 
EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä Eò®úÒ¤É 100 ±ÉÉäMÉÉå 
xÉä |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù ¨Éå UôÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB ÊSÉjÉ ®úSÉxÉÉ +Éè®ú 
|É¶xÉÉäkÉ®úÒ |ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ 
+Éè®ú Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä |É¨ÉÉhÉ {ÉjÉ +Éè®ú ]ÅõÉä¡òÒ 
|ÉnùÉxÉ ÊEòB MÉB* 
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ ¨Éå +ÉMÉÆiÉÖEò
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå |ÉnùÌ¶ÉiÉ ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå EòÉªÉÇ xÉ¨ÉÚxÉÉå EòÉ Ê´É´É®úhÉ näùiÉä ½ÖþB
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ EòÒ ¶ÉÖÊHò º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ BºÉ.¨ÉvÉÖ¨ÉiÉÒ, 
+É< B BºÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå UôÉjÉÉå EòÉä 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ 
Ê´É´É®úhÉ näùxÉä EòÉ où¶ªÉ
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖ. Eäòxpù ¨Éå UôÉjÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®úú +xÉÖ. Eäòxpù ¨Éå UôÉjÉÉ+Éå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖ. Eäòxpù ¨Éå ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå +Éè®ú UôÉjÉÉå EòÒ +É{ÉºÉÒ SÉSÉÉÇ
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¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉä±É uùÉ®úÉ +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 10 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä ¨É Ê½ þ±ÉÉ ºÉ ä±É E ä ò iÉi´É É ´ ÉvÉ ÉxÉ ¨É å 
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
b÷É ì.±ÉI¨ÉÒEÖò¨ÉÉ®úÒ, +vªÉIÉ, ´ÉäÊnùEò Ê´É¶ÉxÉ 
¡òÉ=xbä÷¶ÉxÉ, EòÉäbÖÆ÷MÉ±±ÉÚ®ú EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¨ÉÖJªÉ 
+ÊiÉÊlÉ lÉÒ* =x½þÉåxÉä “ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ 
vÉÉÌ¨ÉEò =kÉ®únùÉÊªÉi´É” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* 
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ 
´ÉÞrùÉ¸É¨É, Ê±ÉÊ]õ±É ÊºÉº]äõºÉÇ +Éì¡ò {ÉÖ´ É®ú, ½þÉä¨ É ¡òÉä®ú 
Ênù BäVb÷ Eäò ºÉnùºªÉÉå EòÉä ¦ÉÉäVÉxÉ näùiÉä ½ÖþB ÊnùxÉÉÆEò 
7 ¨ ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´ ÉºÉ ¨ ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉpùÉºÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå 
xÉ ä SÉäzÉ<Ç Eäò +b÷ªÉÉ®ú EèòxºÉ®ú +º{ÉiÉÉ±É 
EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ´É½þÉÄ  <±ÉÉVÉ Eäò 
Ê±ÉB ¦ÉiÉÔ ÊEòB MÉB ¤ÉSSÉÉå Eäò ÊSÉÊEòiºÉÉlÉÇ 
10000/- ¯û{ÉB EòÉ ªÉÉ äMÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ* 
 ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ºÉä±É uùÉ®úÉ ÊnùxÉÉÆEò 20 
¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä EòÉäSSÉÒ ¨Éå b÷Éì.VÉäEò¤É 
´Éb÷CEòxSÉä®úÒ, xÉèSÉ®ú ±ÉÉ<¡ò <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É, 
B®úhÉÉEÖò±É¨É uùÉ®úÉ “®úÉäMÉÉå Eäò Ê¤ÉxÉÉ ËWÉnùMÉÒ” 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÉ¹ÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´ÉºÉ {É®ú b÷Éì.B¨É.±ÉI¨ÉÒEÖò¨ÉÉ®úÒ ¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉÒ ½Öþ<Ç
b÷Éì.VÉäEò¤É ´Éb÷CEòxSÉä®úÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò ÊSÉÊEòiºÉÉ {É®ú 
¦ÉÉ¹ÉhÉ näùiÉä ½ÖþB
MÉhÉiÉÆjÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÒªÉ B´ÉÆ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå ¨Éå MÉhÉiÉÆjÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù Eäò MÉhÉiÉÆjÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨Éå
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|Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉÄ
ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ EòÉªÉ ÇGò¨ÉÉ å Eäò nùÉ è® úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |Énù¶ÉÇÊxÉªÉÉå ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< xÉä ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ:
• VÉ´É½þ®ú ±ÉÉ±É xÉä½þ¯û +ÆiÉ®úÉÇ¹]ÅõÒªÉ º]äõÊb÷ªÉ¨É, 
Eò±ÉÚ®ú, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 5-8 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ´Éä±bÇ÷ +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ ºÉªÉxºÉ 
EòÉåOÉäºÉ-2015
• ºÉÆºEÞòiÉ EòÉì±ÉäVÉ, iÉÞ{{ÉÚÊhÉkÉÖ®úÉ ¨Éå 14-20 
¡ò®ú´É®úÒ 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
‘¶ÉiÉ´ÉiºÉ®úÉPÉÉä¹ÉÆMÉ±É’
• Ê¡ò¶É®úÒºÉ ]äõEòxÉÉäGòÉ}]ÂõºÉ ¡òÉä®ú¨É +Éè®ú 
EäòxpùÒªÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ 
ºÉÆªÉÖHò °ü{É ºÉä 28 VÉxÉ´É®úÒ 2015 EòÉä ºÉÒ 
+É< ¤ÉÒ B, SÉäzÉ<Ç ¨Éå “ºÉ¨ÉÖpùÒ ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É - ÎºlÉÊiÉ +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
=i{ÉÉnùxÉ EòÒ +Éä®ú ºÉÉvªÉiÉÉ” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
• B¨É.BºÉ.º´ÉÉÊ¨ÉxÉÉlÉxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¡òÉ=xbä÷¶ÉxÉ 
uùÉ®úÉ OÉÉ¨ÉÒhÉ YÉÉxÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ Eòx´Éäx¶ÉxÉ 
Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨Éå 2-4 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ SÉäzÉ<Ç ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ ]õÒ¨É +C´ÉÉ¶ÉÉä 2015 ¨Éå =kÉ¨É ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ ]ÅõÉä¡òÒ Eäò ºÉÉlÉ
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®úÉå +Éè®ú 
YÉÉxÉ =i{ÉÉnùÉå Eäò |Énù¶ÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ 
iÉEòxÉÉä±ÉVÉÒ {É´ÉÊ±ÉªÉxÉ
• Ê¶ÉIÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú 
+zÉÉ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò ºÉÆªÉÖHò iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
¨Éå 26-28 ¡ò®ú´ É®úÒ 2015 EòÉä CªÉÚxÉ ¨ Éä®úÒºÉ 
EòÉì±ÉäVÉ, SÉäzÉ<Ç ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ SÉäzÉ<Ç Ê´ÉYÉÉxÉ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
• nùÊIÉhÉ MÉÉä´ ÉÉ Eäò xÉ´ÉäÊ±É¨É ¨Éå 29 VÉxÉ´É®úÒ ºÉä 1 
¡ò®ú´ É®úÒ 2015 +Éè®ú =kÉ®ú MÉÉä´ ÉÉ Eäò ¨ ÉÉì{ÉÖºÉÉ ¨ Éå 
5 ºÉä 8 ¡ò®ú´ É®úÒ 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
2´ÉÉÆ +C´ÉÉ MÉÉä´ ÉÉ ¨ÉäMÉÉ Ê¡ò¶É ¡äòÎº]õ´ Éä±É* 
b÷Éì.Ê´ÉÊ{ÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú ´Éä±bÇ÷ +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ ºÉªÉxºÉ EòÉåOÉäºÉ - 2015 ¨Éå 3´ÉÉÆ =kÉ¨É {É´ÉÊ±ÉªÉxÉ 
EòÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉä ½ÖþB
¸ÉÒ ±ÉI¨ÉÒEòÉÆiÉ {É®úºÉäEò®ú, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ ¨ÉÆjÉÒ, MÉÉä´ÉÉ +C´ÉÉ MÉÉä´ÉÉ 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< º]õÉ±É EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò VÉè´É¨É Æb÷±É ºÉÆ®úIÉhÉ ]Å õº]õ (VÉÒ +Éä B¨É ¤ÉÒ +É®ú ]õÒ), iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ 
ºÉ®úEòÉ®ú Eäò +Ænù®ú ¨ ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò IÉäjÉ EòÒ ¨ ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå 
Eäò Ê±ÉB ÊxÉÊvÉ¤Érù {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ‘¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò IÉäjÉ 
EòÒ ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÒ MÉªÉÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB IÉ¨ÉiÉÉ 
´ÉvÉÇxÉ’ Eäò +Ænù®ú ºÉÖÊ´ÉvÉÉBÆ Ê´ÉEòÊºÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ* <ºÉ 
IÉäjÉ Eäò +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉä ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ 
ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊnùB VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB 350 Ê±É]õ®ú EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ ªÉÖHò 51 +É®ú ºÉÒ ºÉÒ ÊºÉ¨Éäx]õ ]éõEò iÉèªÉÉ®ú 
ÊEòB MÉB ½éþ*
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ 
¨ÉUô±ÉÒ ¥ÉÚb÷¤ÉéEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
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®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
Ê½þxnùÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ
ºÉÆºlÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ +Éè®ú IÉäjÉÒªÉ / +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå ¨Éå xÉÒSÉä ÊnùB 
MÉB Ê´É´É®úhÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¤ÉÉ ä±ÉSÉÉ±É EòÒ 
Ê½þxnùÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ:  
 EòÉäSSÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 24 ¡ò®ú´É®úÒ 
2015 EòÉä ¸ÉÒ ®ú¨Éä¶É |É¦ÉÖ, ¨ÉÖJªÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ 
+xÉÖ´ÉÉnùEò, Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ {Éä]ÅõÉäÊ±ÉªÉ¨É EòÉ{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ 
Ê±ÉÊ¨É]õb÷, EòÉäSSÉÒ xÉä ¨ ÉÖJªÉ±ÉªÉ Eäò 22 +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå 
B´ÉÆ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* 
 EòÉ® ú´ÉÉ® ú +xÉ ÖºÉ ÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨É å 
ÊnùxÉÉÆEò 19 ¨ÉÉSÉÇ 2015 EòÉä ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒ 
nùÉäbÂ÷b÷É¨ÉhÉÒ, +ºÉÉäÊºÉB]õ |ÉÉä¡òºÉ®ú, Ê¶É´ÉVÉÒ 
EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò +É]ÂõºÉÇ BÆb÷ ºÉªÉxºÉ, EòÉ®ú´ÉÉ®ú xÉä 
Eäòxpù Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉªÉÉ* 
 ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ¸ÉÒ ½þÊ®ú 
+Éä¨É ®úºiÉÉäMÉÒ, ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò (®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ), 
Ê½þxnùÒ Ê¶ÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, SÉäzÉ<Ç xÉä ‘¤ÉÉä±ÉSÉÉ±É 
EòÒ Ê½þxnùÒ’ EòÉªÉ Ç¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉ äÊVÉiÉ EòÒ* 
 ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨ Éå 1 +|Éè±É 
2015 EòÉä ¸ÉÒ ´ÉÉMÉÒ·É®úÒ Ê¶É´É®úÉ¨É, ºÉä´ÉÉ¨ÉÖHò 
+vªÉÉ{ÉEò, EèòxÉ®úÉ ¶ÉèÊIÉEò ºÉÆºlÉÉ B´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 
´ÉHòÉ xÉä Eäòxpù Eäò Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB C±ÉÉºÉ 
SÉ±ÉÉªÉÉ*
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ
¸ÉÒ ®úÉEäò¶É EÖò¨ÉÉ®ú, ¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ xÉä 25 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 
EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù Eäò ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ* 
 b÷Éì.¨ÉnùxÉ ¨ ÉÉä½þxÉ, ºÉ½þÉªÉEò ¨ É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò 
(ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ, 
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< +Éè®ú ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç.Eäò.=¨ÉÉ, ºÉ½þÉªÉEò 
¨ÉÖJªÉ iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (Ê½þxnùÒ) xÉä 28 
¨ÉÉSÉÇ 2015 EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù Eäò 
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ*
®úÉ ¦ÉÉ EòÉ ºÉ ¤Éè`öEò
ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ (®úÉ ¦ÉÉ EòÉ ºÉ) EòÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ¤Éè`öEò 31 
¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò 
EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* ¤Éè`öEò 
¨Éå VÉxÉ´É®úÒ-¨ÉÉSÉÇ 2015 +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÒ 
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú SÉSÉÉÇ EòÒ MÉªÉÒ +Éè®ú 
+ÉMÉä Eäò ºÉÖvÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ÊxÉhÉÇªÉ 
Ê±ÉB MÉB*
IÉäjÉÒªÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò 
ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ <Ç.Eäò.=¨ÉÉ, ºÉ½þÉªÉEò ¨ÉÖJªÉ iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ (Ê½þxnùÒ) xÉä 
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÞ½þ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
+Éè®ú ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú xÉMÉ®ú ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
ºÉÊ¨ÉÊiÉ uùÉ®úÉ ºÉÆªÉÖHò °ü{É ºÉä ÊnùxÉÉÆEò 27 ¨ÉÉSÉÇ, 
2015 EòÉä +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ {Éä±ÉÇ ½þÉä]õ±É, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ IÉäjÉÒªÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* ¸ÉÒ ´ÉÉVÉÖ¦ÉÉªÉ ¯ûnùÉ¤ÉÉ< ´ÉÉ±ÉÉ, 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ®úÉVÉ{ÉÉ±É, EòxÉÉÇ]õEò ®úÉVªÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ Éå 
¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ®ú½äþ* ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºxÉä½þ±ÉiÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú, 
ºÉÊSÉ´É, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ {ÉÚxÉ¨É VÉÖxÉäVÉÉ, ºÉÆªÉÖHò ºÉÊSÉ´É 
+Éè®ú ¸ ÉÒ ½þ®úÒxpù EÖò¨ÉÉ®ú, ÊxÉnäù¶ÉEò (EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ), 
®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÞ½þ ¨ ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¦ÉÒ 
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ={ÉÎºlÉiÉ lÉä*
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ Eäò 
IÉäjÉ ¨Éå ´É¹ÉÇ 1954 




¯û.1000 $ 100 
 ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, 
EòÉäSSÉÒ - 682 018 
ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò Eò®åú
 <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É <Æ{ÉèC]õ ¡èòC]õ®ú 0.195
 BxÉ B B BºÉ ®äúË]õMÉ 6.2
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Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ªÉÊHòªÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ
Ê¡òVÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ Eäò 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
¨Éå ¨ÉÖ+É<xÉÉ
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ EÞòÊ¹É, ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ +É{ÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¨ÉÆjÉÒ, Ê¡òVÉÒ 
MÉhÉiÉÆjÉ ¸ÉÒ <ÊxÉªÉÉ ºÉä¯û<®úiÉÖ Eäò xÉäiÉÞi´É ¨Éå 
|ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå xÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå §É¨ÉhÉ Eò®úxÉä Eäò nùÉè®úÉxÉ 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå ¦ÉÒ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
EÞòÊ¹É ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
EÞòÊ¹É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù (¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É) Eäò 
¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä xÉªÉÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉÆ{ÉEÇò +ÊvÉEòÉ®úÒ 
¸ÉÒ B¨É.Eäò.¶É¨ÉÉÇ uùÉ®úÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ºÉÖMÉ¨É ¤ÉxÉÉ 
ÊnùªÉÉ* |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨ÉÆb÷±É ¨Éå, Ê¡òVÉÒ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ 
EòÉ =SSÉÉªÉÖHò BSÉ.<Ç.ªÉÉäMÉä¶É Eò®úhÉ, EÞòÊ¹É Eäò 
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ºlÉÉªÉÒ ºÉÊSÉ´É ¸ÉÒ =®èúªÉÉ ´ÉÉ<¤ÉÚ]õÉ, 
|ÉlÉ¨É ºÉÊSÉ´É ¸ÉÒ ºÉÉEòÒºÉÒ ´ÉÉ<Eäò®äú +Éè®ú ´ÉÊ®ú¹`ö 
+lÉÇ¶ÉÉºjÉYÉ ¸ ÉÒ +ÉäÊºÉªÉÉ ®úÉ]ÚõªÉ´ÉÉ ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉä* 
=x½þÉåxÉä ÊnùxÉÉÆEò 29 VÉxÉ´É®úÒ EòÉä EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò iÉEòxÉÒEòÒ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉä EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
30 VÉxÉ´É®úÒ 2015 EòÉä EòÉäSSÉÒ Eäò {ÉxÉ¨{ÉÖEòÉb÷ 
Eäò ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ¦ÉÒ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
=kÉ¨É ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå 
EòÒ +tiÉxÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ 
EòÉ =qäù¶ªÉ lÉÉ* |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨ ÉÆb÷±É xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< Eäò Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÒ 
ºÉ®úÉ½þxÉÉ EòÒ*
b÷É ì .¤ÉÒ.¨ÉÒxÉÉE Ö ò¨ÉÉ® úÒ, ={É ¨É½þÉÊxÉn ä ù¶ÉEò 
(¨ÉÉÎiºªÉEòÒ), ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É xÉä 24 VÉxÉ´É®úÒ 
2015 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÖ¨¤É<Ç 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
 b÷Éì.VÉä.Eäò.VÉäxÉÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò ºÉÆ{ÉnùÉ ¤ªÉÚ®úÉä +Éè®ú b÷Éì.+¯ûhÉ BºÉ.
ÊxÉxÉÉ´Éä, ´ ÉèYÉÉÊxÉEò VÉÒ B´ÉÆ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú, VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ, VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ 
Ê´É¦ÉÉMÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ xÉä 3 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
Eäòxpù EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
 ¸ÉÒ Eäò.xÉxnùEÖò¨ÉÉ®ú, +É< B BºÉ, ÊVÉ±ÉÉvÉÒ¶É, 
®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É xÉä 27 ¨ÉÉSÉÇ 2015 EòÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÉ ¨ ÉÖ+É<xÉÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú º]äõ]õ ¤ÉÉ±Éxºb÷ OÉÉälÉ ¡òxb÷ ºEòÒ¨É 
Eäò +Ænù®ú ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ iÉEòxÉÒEòÒ 
ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä SÉÉ±ÉÚ ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä nùÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòªÉÉ*
Ê¡òVÉÒ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ ¨ÉÆb÷±É ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉÆOÉ½þÉ±ÉªÉ ¨Éå
¸ÉÒ Eäò.xÉxnùEÖò¨ÉÉ®ú, +É< B BºÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
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EòÉ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå 
¨Éå CªÉÚ +É®ú ]õÒ EòÉ 
¨ÉÖ+É<xÉÉ
{ÉÆSÉ´É¹ÉÔªÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ]õÒ¨É (CªÉÚ +É®ú ]õÒ), ÊVÉºÉ¨É å b ÷É ì .BxÉ.+É® ú.¨É ä xÉÉ ä xÉ, b÷ÒxÉ 
(ºÉä´ÉÉ¨ÉÖHò), ºEÚò±É +Éì¡ò ¨É®úÉ<xÉ ºÉªÉxºÉºÉ, 
EòÉäSSÉÒ B´ÉÆ +vªÉIÉ, CªÉÚ +É®ú ]õÒ, b÷Éì.B.b÷Ò.
Ênù´ÉÉxÉ, ºÉ½þÉªÉEò ¨É½þÉÊxÉnäù¶ÉEò (ºÉä´ÉÉ¨ÉÖHò), 
b÷Éì.|É¦ÉÖnäù´ÉÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ 
Eäòxpù, ½äþ¤¤ÉÉ±É, ¤ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú, b÷Éì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ EÖò¨ÉÉ®ú, 
+vªÉIÉ, +bÂ÷´ÉÉ<ºÉ®úÒ ºÉ´ÉÔºÉºÉ B´ÉÆ ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ 
+ÉäÊ¶ÉªÉxÉÉäOÉÉ¡òÒ OÉÖ{É, +É< BxÉ ºÉÒ +Éä +É< BºÉ 
+Éè®ú b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ lÉä, 
xÉä ÊnùxÉÉÆEò 20 +Éè®ú 21 VÉxÉ´É®úÒ 2015 EòÉä 
Gò¨É¶É: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú 
¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ*
CªÉÚ +É®ú ]õÒ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉhÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
|É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ Eäòxpù EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉ {É®ú |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ Eò®úiÉÒ ½Öþ<Ç
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ / |ÉÊ¶ÉIÉhÉ
“ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå xÉ´ÉÒxÉiÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ” 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 16 ¡ò®ú´É®úÒ ºÉä 8 ¨ÉÉSÉÇ 2015 iÉEò EòÒ 
+´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 20 ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÉ EÞò 
+xÉÖ {É uùÉ®úÉ |ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É 
EòÉ +ÉªÉÉäVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 16 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 
EòÉä b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vªÉIÉ, 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ, ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä ÊEòªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉÉºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +vªÉªÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
{É½þ±ÉÖ+Éå {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉnùÉxÉ Eò®úxÉÉ OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É EòÉ =qäù¶ªÉ lÉÉ* VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ 
+vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå VÉèºÉä VÉÉÊiÉ 
{É½þSÉÉxÉ, VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò, VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ +Éè®ú VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {É®ú 
SÉSÉÉÇ EòÒ MÉªÉÒ* {ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉjÉÉå ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ B´ÉÆ ºÉÆ®úIÉhÉ, 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¨Éå R ºÉÉä}]õ´ÉäªÉ®ú EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ, VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ +ÉÌlÉEò ¨ ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +Éè®ú 
ºÉÖ¦ÉätiÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ, +ÉÎh´ÉEò ´ ÉÌMÉEòÒÊ´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú 
<ºÉEòÉ |ÉªÉÉäMÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉ ®äúJÉÉBÆ, 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÚI¨ÉVÉÒ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ®úÊIÉiÉ IÉäjÉ 
+Éè®ú VÉÉÊiÉªÉÉÄ, ºÉ¨ÉÖpùÒ ¶Éè´ÉÉ±É, ¨ÉéOÉÉä´É +É´ÉÉºÉ 
iÉÆjÉ, ºÉÒ +É< ]õÒ <Ç BºÉ +Éè®ú ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
|É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB VÉ±ÉÒªÉ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò 
¨ÉÉäb÷Ë±ÉMÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú C±ÉÉºÉ SÉ±ÉÉB MÉB*
 28 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä xÉÒxb÷Eò®úÉ 
¨ÉiºªÉxÉ {ÉÉäiÉÉ¸ÉªÉ, iÉÉä]Âõ]õ{{É±±ÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ 
Eäòxpù +Éè®ú {ÉÖ®úCEòÉb÷ ¨ ÉiºªÉxÉ MÉÉÄ´ É ¨ Éå ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå 
EòÉä  ±ÉäEò®ú MÉB +Éè®ú <xÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
iÉ®ú½þ Eäò ªÉÉxÉÉå +Éè®ú ÊMÉ+®úÉå uùÉ®úÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ Ê¨É±ÉxÉä EòÉ 
+´ÉºÉ®ú ½Öþ+É* EòÉä±±É¨É Eäò +¹]õ¨ÉÖb÷Ò ZÉÒ±É EòÒ 
ºÉÒ{ÉÒ ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ¦ÉÒ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* b÷Éì.´ÉÒ.¸ÉÒ®úÉ¨ÉSÉxpù ¨ ÉÚiÉÔ, 
b÷Éì.B.b÷Ò.Ênù´ÉÉxÉ, b÷Éì.´ÉÒ.Eäò.´ÉåEò]õ®ú¨ÉhÉÒ, ¸ ÉÒ ºÉÒ.
B¨É.¨ÉÖ®ú±ÉÒvÉ®úxÉ (¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç) +Éè®ú b÷Éì.
ºÉiÉÒ¶É ºÉ½þÉªÉEò (B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B) +ÉÊnù +ÊiÉÊlÉ 
´ÉHòÉ+Éå uùÉ®úÉ Ê´É¶Éä¹É ¦ÉÉ¹ÉhÉ ¦ÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ EòÉ où¶ªÉ
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ÊEòB MÉB* OÉÒ¹¨ÉEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É EòÉ ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ÊnùxÉÉÆEò 07 ¨ ÉÉSÉÇ 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ÊVÉºÉ¨Éå b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< +vªÉIÉ ®ú½äþ 
+Éè®ú =x½þÉåxÉä ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå EòÉä |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnùÉxÉ 
ÊEòB* b÷Éì.{ÉÒ.±ÉI¨ÉÒ±ÉiÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ºÉ½þ-ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
|É¦ÉÉMÉ xÉä EÞòiÉYÉiÉÉ +nùÉ ÊEòªÉÉ*
b÷Éì.B.b÷Ò.Ênù´ÉÉxÉ uùÉ®úÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉjÉ EòÉ où¶ªÉ b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò |É¨ÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
‘SÉÖxÉÒ MÉªÉÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ’ 
{É®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É
¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò VÉè´É¨ÉÆb÷±É ºÉÆ®úIÉhÉ ]Åõº]õ (VÉÒ +Éä B¨É ¤ÉÒ +É®ú ]õÒ) EòÒò 
ÊxÉÊvÉ¤Érù {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ‘¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò IÉäjÉ 
EòÒ ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB SÉÖxÉÒ MÉªÉÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 
IÉ¨ÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ’ Eäò +Ænù®ú ¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò IÉäjÉ 
EòÒ ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå Eäò Ê±ÉB |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EòÉªÉÇGò¨É Eäò +Ænù®ú 
27 ºÉä 29 VÉxÉ´É®úÒ +Éè®ú 23 ºÉä 25 ¨ÉÉSÉÇ 
2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ nùÉä ºÉjÉÉå ¨Éå 
iÉÆMÉÎSSÉ¨Éb÷¨É, ºÉ´ÉÊ®úªÉÉ®ú xÉMÉ®ú, ®úÉVÉÉ xÉMÉ®ú, 
+xiÉÉäÊxÉªÉÉ®ú{ÉÖ®ú¨ É, iÉä®úEÖò´ÉÉb÷Ò, EÖòxbÖ÷Eò±É +Éè®ú 
{ÉÉ¨¤ÉxÉ MÉÉÄ´ÉÉå ºÉä EÖò±É 69 ¨ÉUÖô+ÉÊ®úxÉÉå xÉä 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* b÷Éì.B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú, |É¦ÉÉ®úÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨Éb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù +Éè®ú b÷Éì.
Eäò.<Ç·É®úxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉÒ BºÉ B¨É ºÉÒ 
+É®ú +É<, ¨ ÉÆb÷{É¨É Eéò{É xÉä |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É 
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* ¸ÉÒ +É®ú.ºÉäÎxiÉ±É 
EÖò¨ÉÉ®ú, VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉªÉÇGò¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ, VÉÒ 
+Éä B¨É ¤ÉÒ +É®ú ]õÒ xÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* 
<ºÉ nùÉè®úÉxÉ C±ÉÉ=xÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉVÉxÉxÉ, {ÉÉ±ÉxÉ iÉEòxÉÒEò, VÉÒÊ´ÉiÉ 
JÉÉt ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, EòÉä{ÉÒ{ÉÉäb÷ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +Éè®ú +É]
õÔÊ¨ÉªÉÉ EòÉ º¡Öò]õxÉ, VÉÒÊ´ÉiÉ JÉÉt ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ B´ÉÆ ®úÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÊnù 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¨ÉzÉÉ®ú JÉÉc÷Ò IÉäjÉ EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ±ÉPÉÖ {Éè¨ ÉÉxÉä EòÒ º¡Öò]
õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ EòÒ iÉèªÉÉ®úÒ +Éè®ú <ºÉEòÉ +ÉÌlÉEò 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ, º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ |ÉÉ®Æú¦É Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÊnù 
Ê´É¹ÉªÉÉå {É®ú ¦ÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ SÉSÉÉÇ EòÒ 
MÉªÉÒ* |ÉÊ¶ÉIÉhÉÉÌlÉªÉÉå EòÒ ={É±ÉÎ¤vÉªÉÉå B´ÉÆ 
|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Eäò ºiÉ®ú EòÒ {É½þSÉÉxÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ 
lÉÒ¨ÉÉÊ]õEò +|ÉÒÊºÉB¶ÉxÉ ]äõº]õ SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÉå ºÉä <ºÉEòÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ |ÉÉ{iÉ ½Öþ<Ç +Éè®ú 
<ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú |ÉÊ¶ÉIÉhÉ |É¦ÉÉ´ÉEòÉÊ®úiÉÉ ºÉÚSÉEò 
EòÉ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ¸ÉÒ B¨É.¶ÉÉ½Öþ±É 
½þ¨ÉÒnù, {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ (VÉÒ 
+Éä B¨É ¤ÉÒ +É®ú ]õÒ), b÷Éì.+É<.®úÉVÉäxpùxÉ +Éè®ú 
b÷Éì.+É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) 
xÉä {ÉÖ®úºEòÉ®úÉå EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.¤ÉÒ.
VÉÉäxÉºÉxÉ, {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ |ÉvÉÉxÉ +x´Éä¹ÉEò xÉä 
EÞòiÉYÉiÉÉ +nùÉ ÊEòªÉÉ*
(¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ E äxpùùù EòÒ Ê®ú{ÉÉ]Çõö)
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ  Eò®úEäò ºÉÒJÉxÉÉ - +É]õÒÊ¨ÉªÉÉ ºÉÆOÉ½þhÉ EòÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉjÉ
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ ºÉjÉ EòÉ où¶ªÉ ºÉÆEòÉªÉ ºÉnùºªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉªÉÉå EòÉ où¶ªÉ
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ 
¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå 25-26 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É®ú +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]
õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ*  b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, 
ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ +´ÉvÉÉ®úhÉÉ +Éè®ú 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú ªÉÉVÉxÉÉ¤Érù ºÉ¨ÉOÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ* b÷Éì.Eäò.Eäò.Ê¡òÊ±É{{ÉÉäºÉ, {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉEò xÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ* 
<ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEÖò¨ÉÉ®ú, |ÉvÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò (ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞkÉ) +Éè®ú b÷Éì.nùÉºÉ, b÷ÒxÉ, 
b÷ÉÎ¤±ÉªÉÖ ¤ÉÒ ªÉÖ B B¡ò BºÉ, EòÉä±EòkÉÉ xÉä ¤ÉvÉÉ<Ç 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ* EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ¨Éå 
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ºÉ¦ÉÒ EäòxpùÉå Eäò ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú SÉSÉÉÇ EòÒ MÉªÉÒ*
 ‘¤Éä±É¨ÉÉ=x]õ ¡òÉä®ú¨É VÉÒ ªÉÖ B±É B±É BºÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ´ ÉèÊ·ÉEò +´É¤ÉÉävÉ 
B´ÉÆ ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒJÉxÉÉ: ºÉ¨ÉÖpù 
{É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå EòÒ ºÉÖ¦ÉätiÉÉ PÉ]
õÉxÉÉ’ EòÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æú¦É B´ÉÆ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ÊnùxÉÉÆEò 
25 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É Eäò 
{ÉÚxiÉÖ®úÉ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB* ¸ÉÒ ¸ÉÒEòh`öxÉ, 
ºÉÆªÉÖHò ÊxÉnäù¶ÉEò, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¨ÉÖJªÉ 
+ÊiÉÊlÉ lÉä* ¸ ÉÒ ¨ ÉÉä½þ¨ ¨Énù <Eò¤ÉÉ±É, EòÉ=ÎxºÉ±É®ú, 
ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É EòÉ{ÉÉæ®äú¶ÉxÉ xÉä EòÉªÉÇGò¨É EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* b÷Éì.{ÉÒ.BºÉ.º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ xÉä 
ºÉ¦ÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú b÷Éì.BºÉ.VÉÉÎº¨ÉxÉ 
xÉä ¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ Eäò =zÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ |É¨ÉÖJÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ 
°ü{É®äúJÉÉ nùÒ* b÷Éì.¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É, EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉEò xÉä {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ {É®ú ºÉÆÊIÉ{iÉ 
Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò ¤ÉÉnù    |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
|ÉhÉÉ±ÉÒ {É®ú Ê´É´É®úhÉ +Éè®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ Eäò iÉEòxÉÒEòÉå 
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úiÉä ½ÖþB
{É®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +xÉÖ¦É´É EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäò Ê±ÉB 
xÉEò±ÉÒ ¡òÒ±b÷ ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ÊEòB MÉB* 
SÉÖxÉä MÉB +vªÉªÉxÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ 
Eäò |ÉÊiÉ®úÉävÉ ¨Éå ¶É¨ÉxÉ EòÉªÉÉç Eäò +xÉÖEÚò±ÉxÉ ¨Éå 
º]äõEò½þÉä±b÷®úÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ ±ÉIªÉ lÉÉ*
(BºÉ <Ç <Ç ]õÒ ]õÒ |É¦ÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
VÉ±É´ÉÉªÉÖ ±ÉSÉÒ±ÉÉ EÞòÊ¹É ¨Éå ®úÉ¹]ÅõÒªÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É 
(BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B) {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ iÉ±É¨ÉVVÉÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ uùÉ®úÉ 
29-30 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* BxÉ +É< ºÉÒ 
+É®ú B ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉå, 
EäòxpùÉå Eäò ºÉ¨Éx´ÉªÉEòÉ®úÉå +Éè®ú b÷Éì.<Ç.Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ, 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò {É®úÉ¨É¶ÉÇEò xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ* 
“{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +´ÉxÉÊiÉ Eäò {É½þ±É +Éè® iÉ]õÒªÉ 
B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú BEò 
Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù ºÉÉiÉEò 
{ÉÉä±ÉÒ]äõEòxÉÒEò EòÉì±ÉäVÉ, EòÒ±ÉEò®èú Eäò ºÉÆEòÉªÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇGò¨É Eäò +Ænù®ú iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ Eäò 
Ê´É¦ÉzÉ {ÉÉä±ÉÒ]äõEòxÉÒEòÉå Eäò UôÉjÉÉå Eäò Ê±ÉB 25 
¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* b÷Éì.+É<.®úÉVÉäxpùxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä EòÉªÉÇGò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ* 
b÷Éì.+É®ú.¶É®ú´ÉhÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä EòÉªÉÇGò¨É EòÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ*
VÉä BxÉ BºÉ B¡ò EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ - |ÉÉä¡òºÉ®ú b÷Éì. 
]Åäõ´É®ú {±ÉÉ]õ (VÉ´É½þ®ú±ÉÉ±É xÉä½þ¯û Ê´ÉYÉÉxÉ ¡äò±ÉÉä) 
+Éè®ú b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉÆEò®ú +Éè®ú b÷Éì.ÊOÉxºÉxÉ VÉÉäVÉÇ 
(¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ |É¦ÉÉMÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<) Eäò ºÉÆªÉÖHò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ:
 “nÚù®ú ºÉä ±ÉMÉÉB MÉB bä÷]õÉ ={ÉªÉÖCiÉ Eò®úEäò 
¶ÉCªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ EòÉ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉvÉÉ®ú” ÊnùxÉÉÆEò 6 +Éè®ú 7 ¡ò®ú´É®úÒ, 
2015
 “=kÉ®ú Ê½þxnù ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò =iÉÉ®ú-SÉføÉ´É Eäò Ê±ÉB ¨ É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ 
+ÉvÉÉ®ú” ÊnùxÉÉÆEò 9 +Éè®ú 10 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015
 Eäò®ú±É Eäò 15 ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB 8-9 
VÉxÉ´É®úÒ 2015 EòÉä EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 
¨Éå JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
´ªÉÉ´É½þÉ®úÊEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É*
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB ´ªÉÉ´É½þÉ®úÊEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉ où¶ªÉ




{ÉÒ.®úÉäÊ½þiÉ +Éè®ú VÉÒ.ºÉÆ{ÉiÉEÖò¨ÉÉ®ú 
2015. ¨ÉUô±ÉÒ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ ={ÉÉªÉ 
={ÉªÉÖHò Eò®úEäò Eò]õ±É Ê¡ò¶É 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú xÉÒÊiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ. 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÉSÉÇ. Ê¡ò¶É 
{ÉäÊ±ÉºÉÒ ºÉÒ®úÒºÉ 1, 56 {ÉÞ¹`ö
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, B¡ò +É®ú B b÷Ò 
2015. |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨ÉÉxÉÖ+±É 
“¨ÉUô±ÉÒ º]õÉìEò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ”
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<,  
B¡ò +É®ú B b÷Ò 2015. ¦ÉÉ®úiÉ Eäò 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ - 2014
ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ (+É®ú B ºÉÒ) EòÒ ¤Éè`öEò 26-27 ¨ÉÉSÉÇ 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ¨Éå 
b÷Éì.¤ÉÒ.BxÉ.näù¶ÉÉªÉ EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* +É®ú B ºÉÒ Eäò 
+xªÉ ºÉnùºªÉ b÷Éì.¨ÉnùxÉ ¨ ÉÉä½þxÉ, b÷Éì.ºÉÒ.¤ÉÒ.BºÉ.nùkÉ, b÷Éì.<Ç.Ê´É´ÉäEòÉxÉxnùxÉ, 
b÷Éì.+É®ú.+É±£äòb÷ ¶Éä±´ÉEÖò¨ÉÉ®ú +Éè®ú b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< lÉä*
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ
 |É¦ÉÉMÉÉå Eäò +vªÉIÉ +Éè®ú IÉäjÉÒªÉ B´ÉÆ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå Eäò |É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå 
xÉä ¤Éè` öEò ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú +É®ú B ºÉÒ ¤Éè` öE  ºÉä {É½þ±Éä |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ÊEòB*
 ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ Ênù´ ÉºÉ ¨Éå +vªÉIÉ, +É®ú B ºÉÒ xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< 
|ÉEòÉ¶ÉxÉ “¨ÉUô±ÉÒ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉxÉ ={ÉÉªÉ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò Eò]õ±É Ê¡ò¶É ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 
{É®ú xÉÒÊiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ” EòÉ +Éè{ÉSÉÉÊ®úEò °ü{É ºÉä Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ ÊEòªÉÉ*
+É®ú B ºÉÒ ¤Éè`öEò EòÉ où¶ªÉ ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< |ÉEòÉ¶ÉxÉ Eäò Ê´É¨ÉÉäSÉxÉ EòÉ où¶ªÉ
{ÉÖ®úºEòÉ®ú
b÷Éì.ºÉÆvªÉÉ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®úxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ EòÉä +{ÉxÉä “¨ªÉÚ]õÉVÉÒxÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå GòÉäÊxÉEò VÉÒxÉÉä]õÉäÎCºÉÊºÉ]õÒ Eäò |ÉÊiÉ ±ÉéÊMÉEò +Éè®ú +±ÉéÊMÉEò +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ EòÒ ¨É±]õÒ VÉäxÉ®äú¶ÉxÉ±É bä÷¨ÉÉäOÉÉÊ¡òEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÆ” ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eäò ±ÉäJÉ Eäò Ê±ÉB ]äõªÉ±É®ú BÆb÷ 
£òÉÎxºÉºÉ EòÉä¨ÉxÉ´Éä±lÉ ºEòÉä±É®úÊ¶É{É Eò¨ÉÒ¶ÉxÉ EòÉ =iEÞò¹]õ {ÉÊjÉEòÉ ±ÉäJÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú 2014 |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ±ÉäJÉ EòÉ ºÉ½þ±ÉäJÉEò +±ÉÉº]äõªÉ®ú OÉÉx]
õ lÉä +Éè®ú {ÉÊjÉEòÉ +C´ÉÉÊ]õEò ]õÉäÎCºÉEòÉä±ÉVÉÒ ¨Éå ªÉ½þ ±ÉäJÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
 ¸ÉÒ +ÊJÉ±Éä¶É Eäò.´ÉÒ., ´ÉèYÉÉÊxÉEò EòÉä +{ÉxÉä “¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò MÉ¦ÉÒ®ú ºÉÉMÉ®ú EòÉäÎxbÅ÷ÊHòªÉxºÉ Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ” ¶ÉÒ¹ÉÇEò Eäò ±ÉäJÉ Eäò Ê±ÉB EòÉäSÉÒxÉ Ê´ÉYÉÉxÉ B´ÉÆ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ (ºÉÒ ªÉÖ BºÉ B ]õÒ), ºÉä ¨É®úÉ<xÉ ¤ÉªÉÉä±ÉVÉÒ ¨Éå b÷ÉìC]õ®ú +Éì¡ò 
Ê¡ò±ÉÉäºÉ¡òÒ ={ÉÉÊvÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ* =x½þÉåxÉä b÷Éì.BxÉ.VÉÒ.Eäò.Ê{É±±Éè, ¦ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vªÉIÉ, ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ Eäò 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ºÉä EòÉ¨É ÊEòªÉÉ*
Eòb÷õ±É¨ÉÒxÉ: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆ. 144
®úÉVªÉ ¨Éå {Éä±ÉÇº{ÉÉä]õ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ ¤ÉgøiÉÒ ½Öþ<Ç ¨ÉÉÆMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä B®úhÉÉEÖò±É¨É 
Eäò EÖò¨¤É±ÉÆMÉÒ ¨Éå {Éä±ÉÇº{ÉÉä]õ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäòxpù 
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù (B®úhÉÉEÖò±É¨É) ºÉ¨ÉÉSÉÉ®
EÞò Ê´É Eåò uùÉ®úÉ =i{ÉÉnù 
EòÉ ¥ÉÉÏxb÷MÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ ºÉ½þEòÉÊ®úiÉÉ ºÉä EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ Eòb÷¨ÉÉEÖòb÷Ò, 
Ê{É¹É±ÉÉ +Éè®ú xÉÉªÉ®ú¨ ¤É±É¨É Eäò SÉÖxÉä MÉB {ÉÉäCEò±ÉÒ JÉäiÉÉå 
¨Éå {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ-SÉÉ´É±É Eäò BEòÒEÞòiÉ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú BxÉ 
+É< ºÉÒ +É®ú B (®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ±ÉSÉÒ±ÉÉ EÞòÊ¹É 
xÉ´ÉÉSÉÉ®ú) |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ 
=t¨É Eäò nùÉä ±ÉIªÉ ªÉä lÉä ÊEò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ 
ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉ +ÉªÉ ¤ÉgøÉxÉÉ +Éè®ú ={É¦ÉÉäHòÉ+Éå EòÉä 
Ê¨É±ÉEò®ú ªÉ½þÉÄ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÉ º´ÉÉnù ½þÉäiÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ <xÉ JÉäiÉÉå 
ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú +xªÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
Eò¨É MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ê¨ÉÊ¸ÉiÉ Eò®úEäò 
¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +iÉ: B®úhÉÉEÖò±É¨É ÊVÉ±Éä 
Eäò Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú Eäò {É®Æú{É®úÉMÉiÉ {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉÉå 
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB MÉB |ÉÉEÞòÊiÉEò VÉèÊ´ÉEò ¡òºÉ±É VÉèºÉä 
SÉÉ´É±É / ¨ÉUô±ÉÒ / ËSÉMÉ]õ EòÉ ¥ÉÉÏxb÷MÉ ÊEòB VÉÉxÉä 
+Éè®ú iÉiÉÂuùÉ®úÉ =i{ÉÉnùEòÉå EòÉä ¤ÉÉWÉÉ®ú ¨Éå +SUôÉ nùÉ¨É 
Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB Eònù¨É =`öÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÖ®úÊIÉiÉ 
+Éè®ú Ê´É¶Éä¹É º´ÉÉnù ªÉÖHò VÉèÊ´ÉEò iÉÉè®ú {É®ú =i{ÉÉÊnùiÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ VÉMÉÉxÉä Eäò {É½þ±Éä Eònù¨É Eäò 
°ü{É ¨Éå +|Éè±É ¨É½þÒxÉä Eäò {É½þ±Éä ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå <Çº]õ®ú Eäò 
nùÉè®úÉxÉ Eò<Ç JÉäiÉÉå ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±ÉÉ+Éå EòÉ 
+ÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÉ ¨ÉÒÊb÷ªÉÉ +Éè®ú 
+É¨É ±ÉÉäMÉÉå ºÉä +SUôÉ |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉÉ*
ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ {Éä±ÉÇº{ÉÉä]õ ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäòxpù EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {É½þ±É Eäò +Ænù®ú =i{ÉÉnùxÉ 
ÊEòB MÉB ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {É½þ±ÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ 
B®úhÉÉEÖò±É¨É Eäò EÖò¨¤É±ÉÆMÉÒ Eäò ¸ÉÒ Ê¹É¤ÉÖ EòÉäSSÉä®úÒ 
Eäò JÉäiÉ ¨Éå ÎºlÉiÉ Eäòxpù ºÉä 19 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 
EòÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù Eäò iÉ®úEòÉ®úÒ EòÉªÉÇnù±É EòÉªÉÉÇi¨ÉEò ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
¶É½þ®úÉå ¨Éå VÉèÊ´ÉEò iÉ®úEòÉ®úÒ EòÉ =i{ÉÉnùxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù xÉä BEò 
EòÉªÉÇnù±É EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú EÞò 
Ê´É Eåò Eäò EòÉÌ¨ÉEò MÉhÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +Éè®ú ´ ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
ÊxÉnù¶ÉÇxÉ näùiÉä ½éþ +Éè®ú =x½åþ uùÉ®úÉ ¶É½þ®ú ÊxÉ´ÉÉÊºÉªÉÉå 
EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ®ú 100 ÊnùxÉÉå EòÒ EòÉªÉÇÊ´ÉÊ´ÉvÉªÉÉå 
Eäò SÉÉ]Çõ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, ÊVÉºÉEäò +xÉÖºÉÉ®ú 
´Éä iÉ®úEòÉ®úÒ {ÉènùÉ´ÉÉ®ú Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ*
EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò
b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ +vªÉIÉiÉÉ ¨Éå EÞò Ê´É Eåò 
EòÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ (BºÉ B ºÉÒú) EòÒ 
¤Éè` öEò ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå ÊnùxÉÉÆEò 10 
¡ò®ú´ É®úÒ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* b÷Éì.¸ÉÒxÉÉlÉ 
nùÒÊIÉiÉ, ¨ÉäJÉ±ÉÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú b÷Éì.
{ÉÒ.´ÉÒ.¤ÉÉ±ÉSÉxpùxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, Ê´ÉºiÉÉ®ú, Eäò®ú±É EÞòÊ¹É 
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¦ÉÒ ={ÉÎºlÉiÉ lÉä* ¤Éè`öEò ¨Éå, ÊEòºÉÉxÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ ½þÉ±É EòÒ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä +Éè®ú 
EÞò Ê´É Eåò Eäò =i{ÉÉnùÉå Eäò Ê´É{ÉhÉxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉä¤ÉÉ<±É 
Ê¤ÉGòÒ EòÉ=x]õ®ú EòÉ |ÉÉ®Æú¦É, ¨ÉÞnùÉ {É®úÒIÉhÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ 
EòÉ |ÉÉ®Æú¦É +Éè®ú ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨Éå +¤É SÉÉ±ÉÚ 
Ê´É{ÉhÉxÉ EòÉ=x]õ®ú Eäò Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úxÉÉ +ÉÊnù Ê´É¹ÉªÉÉå 
{É®ú ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉB MÉB* ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò |Énù¶ÉÇxÉÉlÉÇ ÊVÉ±Éä Eäò 
ÊEòºÉÒ iÉ]õÒªÉ MÉÉÄ´É EòÉ nùkÉEòOÉ½þhÉ Eò®úxÉä EòÉ ¦ÉÒ 
ÊxÉhÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
Eäò´É±É {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê±ÉB JÉÉt EòÉ °ü{ÉÉªÉxÉ
®úÉ¹]ÅõÒªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ±ÉSÉÒ±ÉÉ EÞòÊ¹É xÉ´ÉÉSÉÉ®ú (BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B) {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uùÉ®úÉ Eäò´É±É {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]
õ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ {Éä±ÉÇ{±ÉºÉ Ê´É{ÉhÉxÉ xÉÉ¨ÉEò 
JÉÉt EòÉ ±ÉÉÄËSÉMÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
JÉÉt ¨Éå 47% |ÉÉä]õÒxÉ +Éè®ú 6% ´ÉºÉÉ {ÉÉÆSÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¡òÒb÷OÉèxÉ +ÉEòÉ®úÉå ¨Éå ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ, ´Éä ½éþ PS1 (250μm), 
PS2(500μm), PS3(1000μm), PS4(1.4μm) 
+Éè®  PS5(2μm)* <xÉ¨Éå ºÉä PS1 +Éè® PS2  Eò®úÒ¤É 
2.5 ºÉä.¨ÉÒ. iÉEò Eäò +ÉEòÉ®ú EòÒ {ÉÉäxÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 
Ê±ÉB, PS3 +Éè®ú PS4 8 ºÉä.¨ÉÒ. iÉEò Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò 
+ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå Eäò Ê±ÉB +Éè®ú PS5 10 ºÉä.¨ÉÒ. ºÉä >ð{É®ú 
Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉÉå Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ ½éþ* JÉÉt 
1 ÊEò.OÉÉ. +Éè®ú 5 ÊEò.OÉÉ. Eäò {ÉèEäò]õÉå ¨Éå ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<-B ]õÒ +É< ºÉÒ/ EÞò Ê´ É Eåò Ê¤ÉGòÒ EòÉ=x]õ®ú ¨Éå 
={É±É¤vÉ ½éþ*
ºÉÎ¤VÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ]õÒEò EÞòÊ¹É EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ
E ò®äú±ÉÉ ¨Éå Eò¨É EòÒ]õxÉÉ¶ÉEòÉå EòÉ |ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ¤ÉÉWÉÉ®úÉå ¨Éå ºlÉÉxÉÒªÉ ÊEòº¨ÉÉå EòÉ |ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ]õÒEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨ ÉÉäb÷¬Ú±É EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ´ ÉåSÉÖ®úÒ ÊºÉº]õ¨É +Éè®ú {±ÉÉÎº]õEò ¨ ÉÏ±SÉMÉ 
uùÉ®úÉ “¡äòÌ]õMÉä¶ÉxÉ” +´É¶ªÉ PÉ]õEò ½èþ +Éè®ú {ÉÉä¹ÉEòÉå 
EòÉä ¤ÉSÉÉxÉä ºÉä JÉ®ú{ÉiÉ´ÉÉ®ú |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB ½þÉäxÉä 
´ÉÉ±ÉÉ ¸É¨É Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ¡ò±É ¨ÉCJÉÒ 
+Éè®ú ºÉ¡äònù ¨ ÉCJÉÒ ºÉÆGò¨ÉhÉ ®úÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB Gò¨É¶É: 
¡äò®úÉä¨ÉÉäxÉ ¡ÆònùÉ +Éè®ú ªÉä±ÉÉä Îº]õEòÒ ¡ÆònùÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ 
+Éè® EòÒ]õÉå Eäò ÊxÉªÉÆjÉhÉ Eäò Ê±ÉB xÉÒ¨É JÉ±ÉÒ iÉä±É 
Eäò |ÉªÉÉäMÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
|ÉÉEÞòÊiÉEò VÉèÊ´ÉEò ¡òºÉ±É EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ 
Eò®úxÉÉ* {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ ¨Éå Ê{ÉUô±Éä ¡òºÉ±É 
Eäò ¦ÉÚºÉä, nù±Énù±ÉÉ ¨ÉÞnùÉ +Éè®ú ±É´ÉhÉ {ÉÉxÉÒ BEò ºÉÉlÉ 
23
Eòb÷õ±É¨ÉÒxÉ: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆ. 144
Ê´Énäù¶É ¨Éå |ÉÊiÉÊxÉªÉÖÊHò
•	 b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.ºÉÆvªÉÉ ºÉÖEÖò¨ÉÉ®úxÉ, ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
B¡ò B +Éä-¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç 
EòÒ ÊxÉÊvÉ¤ÉrùiÉÉ ºÉä 17-18 ¡ò®ú´ É®úÒ, 
2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ Eäò 
¡ÖòEäòiÉ ¨ Éå “¦ÉÉ®úiÉÒªÉ iÉ]õEäò <ÆÊb÷ªÉxÉ 
¤ÉÉÆMÉb÷É ®úÉº]ÅäõÊ±ÉMÉ®ú EòÉxÉÉMÉÖ]õÉÇ Eäò 
|ÉVÉxÉxÉ º]õÉìEò {É®ú +ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò 
+vªÉªÉxÉ” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	 b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ +vªÉIÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¦ÉÉMÉ xÉä ºÉÉx]õÉäºÉ, 
¥ÉWÉÒ±É ¨Éå 23-27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ “Ê´É·É Eäò  ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÉå {É®ú 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉ ÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 3´ÉÓ +ÆiÉ®úÉ Ç¹]Å õÒªÉ 
{ÉÊ®úSÉSÉÉÇ ¨Éå +É¨ÉÆÊjÉiÉ ´ÉHòÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ*
•	 b÷Éì.VÉÉäxÉºÉxÉ ¤ÉÒ., ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä BxÉ B¡ò {ÉÒ (xÉälÉ®ú±ÉÉxbÂ÷ºÉ ¡äò±ÉÉäÊ¶É{É |ÉÉäOÉÉ¨É +Éì¡ò 
•	b÷Éì.B.MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä BxÉ ¤ÉÒ B¡ò 
VÉÒ +É®ú, ±ÉJÉxÉ>ð ¨ Éå 7 ºÉä 9 VÉxÉ´É®úÒ 2015 
Eäò nùÉè®úÉxÉ “¨ÉUô±ÉÒ +ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò |É¦É´É-¡äòºÉ-II” 
{É®ú ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É +É=]õ®úÒSÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉå EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 25 ºÉä 27 VÉxÉ´É®úÒ 
2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ* 
 EòÉ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 24 ºÉä 27 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ {É®ú xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
EòÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖ¦ÉÉ®Æú¦É EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ*
 ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú Eäò Eò®úÊEòEòÉ±ÉÒ, ={{ÉÖxb÷É MÉÉÄ´É ¨Éå 
27-28 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉÉå EòÉ ¨ÉÖ+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú ºÉÆOÉ½þhÉ ¨Éä±Éä ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
•	b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨ÉÉ®ú, +vªÉIÉ, BºÉ <Ç <Ç 
]õÒ ]õÒ b÷Ò xÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ, ´ÉxÉ B´ÉÆ VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 5-6 
¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ]õÒ <Ç 
<Ç ¤ÉÒ iÉ]õÒªÉ B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
+vªÉªÉxÉ OÉÖ{É EòÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 BxÉ B B BºÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨Éå 23 ¡ò®ú´É®úÒ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {ÉÒ B¨É <Ç xÉB ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 
EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, +vªÉIÉ, B¡ò <Ç B¨É b÷Ò xÉä ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpùÉå ¨Éå 19-21 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ CªÉÚ +É®ú ]õÒ ¤Éè`öEòÉå ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* BxÉ +É< +Éä ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¨Éb÷ 
¤ÉéEò {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå 12 ¡ò®ú´ É®úÒ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
 EòÉäSSÉÒ ¨ Éå 13 ¡ò®ú´É®úÒ EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< +É< VÉä BºÉ ºÉÒ EòÒ 12´ÉÓ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 xÉä]õÊ¡ò¶É, B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B +Éè®ú ºÉÒ C±É¤É uùÉ®úÉ 
ºÉäx]õ +É±¤É]ÂõºÉÇ EòÉì±ÉäVÉ 22 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè® 
“ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
 Eäò ªÉÖ BºÉ B ]õÒ uùÉ®úÉ 12 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä 
‘ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ º´ÉÉºlªÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ ºÉÆOÉÉä¹`öÒ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ 
+Éè®ú “ºÉ¨ÉÖpùÒ +É´ÉÉºÉiÉÆjÉ Eäò º´ÉÉºlªÉ +Éè®ú 
Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ-¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¦ÉÒ¹ÉhÉ” 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
 EäòxpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ 
18 ¨ÉÉSÉÇ 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É< B¨É ºÉÒ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÖ.WÉCEòÊ®úªÉÉ, +vªÉIÉ, b÷Ò B¡ò b÷Ò xÉä 
ºÉÒ +É< ¤ÉÒ B, SÉäzÉ<Ç ¨ Éå 24 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉiÉEÇòiÉÉ 
 +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå 27-28 VÉxÉ´É®úÒ, 
2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ 




+Æ]õÉEÇòÊ]õEòÉ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒ º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå
+Æ]õÉEÇòÊ]õEòÉ Eäò ¦ÉÉ®úiÉÒ º]äõ¶ÉxÉ ¨Éå
xÉälÉ®ú±ÉÉxb÷) Eäò +Ænù®ú ´ÉÉMÉäÊxÉMÉxÉ 
Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ, ´ÉÉMÉäÊxÉMÉxÉ Eäò 
xÉ´ÉÉSÉÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Eäòxpù ¨Éå 31 
+HÚò¤É®ú ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®ú 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ‘¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉ´ÉäxÉÇxºÉ’ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¿º´ÉEòÉ±ÉÒxÉ 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É ¨É å ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
{ÉÉ`ö¬Gò¨É uùÉ® úÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
MÉ´ÉäxÉÇxºÉ +Éè®ú ºÉ½þ-|É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ 
ÊVÉxÉä¶É {ÉÒ.]õÒ.,ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +vªÉäiÉÉ, ´ Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä 
+x]õÉÌ]õEòÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ 34´ÉÓ JÉÉäVÉªÉÉjÉÉ 
(+É< BºÉ <Ç B) EòÉªÉÇGò¨É UôÉjÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ Eäò 
°ü{É ¨Éå ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ* ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
+]õÉÌ]õEòÉò B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù (BxÉ 
ºÉÒ B +Éä +É®ú) uùÉ®úÉ 7 VÉxÉ´É®úÒ ºÉä 1 ¨ÉÉSÉÇ 
2015 iÉEò EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ JÉÉäVÉªÉÉjÉÉ 
+ªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ºlÉÉxÉÉå EòÉä {ÉÉ®ú Eò®úEäò ¥ÉÉäEòxÉäºÉ 
uùÒ{É, Ê¡ò¶É®ú uùÒ{É +Éè®ú ±ÉÉºÉÇ¨¨ÉÉxÉ Ê½þ±ºÉ 
Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò 30 º]äõ¶ÉxÉÉå ºÉä xÉ¨ÉÚxÉÉ 
ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú +]õÉÌ]õEòÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Eò`öÉä®ú MÉ¨ÉÔ Eäò nùÉè®úÉxÉ ={É±É¤vÉ 
b÷ÉªÉ]õ¨ÉÉå Eäò Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÒ 
MÉÖhÉÉi¨ÉEò / ¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ 
B´ÉÆ +Ê¦É±ÉäJÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ*
+´ÉvÉÉ®úhÉÉ, MÉ´ÉäxÉÇxºÉ B´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉÄ, ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ oùÎ¹]
õEòÉähÉ +Éè®ú ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉå {É®ú ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò +Ê¦É¨ÉÖJÉÒEò®úhÉ iÉlÉÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÊGòªÉÉ ¨ Éå ºÉ½þÉªÉEò +ÉèVÉÉ®úÉå {É®ú ºÉèrùÉÆÊiÉEò Ênù¶ÉÉÊxÉnæù¶É |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
+x]õÉÌ]õEòÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ 34 ´ÉÓ JÉÉäVÉªÉÉjÉÉ (+É< BºÉ <Ç B)
Eòb÷õ±É¨ÉÒxÉ: ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉÆ. 144 25
•	b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +vªÉIÉ, B¨É B¡ò b÷Ò xÉä 
ÊnùxÉÉÆEò 10 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ 
Eäòxpù EòÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 B¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò B uùÉ®úÉ +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò 
Ê´ÉVÉªÉ´ÉÉb÷É ¨Éå 20-22 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +C´ÉÉ +C´ÉäÊ®úªÉÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 
2015 ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú “ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå EòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É” Ê´É¹ÉªÉ {É®ú |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ*
 SÉäzÉ<Ç ¨Éå 6-7 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É< ºÉÒ BºÉ B¡ò-¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É 
B¨É <Ç ={É®úÉ¹]ÅõÒªÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ: B¡ò B +Éä 
BºÉ BºÉ B¡ò ¨ÉÉMÉÇ ®äúJÉÉ: <ÆÊb÷ªÉÉ ({ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ) 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 BxÉ ªÉÖ B B±É BºÉ, Eò±É¨É¶Éä®úÒ ¨Éå 28 ¨ÉÉSÉÇ, 
2015 EòÉä “{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú Eäò®ú±É Eäò EòÉxÉÚxÉ: 
´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ |É´ÉhÉiÉÉ +Éè®ú xªÉÉÊªÉEò |ÉÊiÉÊGòªÉÉBÆ” 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BEò Ênù´ÉºÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ 
¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉYÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ±ÉJÉxÉ>ð Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ EòÉÊ±ÉxÉÉ 
Eèò¨{ÉºÉ, ¨ÉÖ¨¤É<Ç Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ¨Éå 6 VÉxÉ´É®úÒ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 102´ÉÉÆ <ÆÊb÷ªÉxÉ ºÉªÉxºÉ 
EòÉåOÉäºÉ Eäò Ê´É¶Éä¹É ºÉjÉ: ¨ÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ Eäò 
Ê±ÉB VÉ±ÉEÞòÊ¹É B´ÉÆ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉè´É|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ¨Éå 
¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
•	b÷Éì.VÉÒ.¨É½äþ·É¯ûbÖ÷, +vªÉIÉ, ºÉÒ B¡ò b÷Ò xÉä ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 26 +Éè®ú 27 
¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É®ú B ºÉÒ ¤Éè`öEò 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.ºÉÒ.BºÉ.{ÉÖ¯ û¹ÉÉäkÉ¨ÉxÉù, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä BxÉ 
B B +É®ú B¨É, ½èþnù®úÉ¤ÉÉnù ¨Éå 26 VÉxÉ´É®úÒ, 
2015 EòÉä ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É Eäò ºÉÆºlÉÉxÉÉå Eäò 
BSÉ +É® b÷Ò xÉÉäb÷±É +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå Eäò Ê±ÉB 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.|ÉÊiÉ¦ÉÉ ®úÉäÊ½þiÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò B´ÉÆ |É¦ÉÉ®úÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå 26 +Éè®ú 27 ¨ ÉÉSÉÇ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú 
ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.´ÉÒ®äúxpù ´ ÉÒ®ú ËºÉ½þ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ¨ ÉÖ¨¤É<Çú 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉä ¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ 
+ÆiÉ:ºlÉ±ÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
¤Éè®úEò{ÉÖ®ú, EòÉä±EòkÉÉ ¨Éå 30 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 
EòÉä xÉÉ<]ÅõVÉxÉ ¤É½þÉ´É-<ºÉEòÉ ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ B´ÉÆ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 EäòxpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉäºÉÉæ´ÉÉ, 
¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå 19 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¤ÉÉäbÇ÷ +Éì¡ò º]õb÷ÒºÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +lÉÇ¶ÉÉºjÉ, 
Ê´ÉºiÉÉ®ú B´ÉÆ ºÉÉÆÎJªÉEòÒ |É¦ÉÉMÉ EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 EäòxpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉäºÉÉæ´ÉÉ, 
¨ÉÖ¨¤É<Ç ¨Éå 21 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´É±É {ÉènùÉ´ÉÉ®ú {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BEò Ênù´ÉºÉÒªÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÆlÉxÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 Ênù±±ÉÒ ¨Éå BxÉ B¡ò ¤ÉÒ BºÉ B¡ò B +É®ú B 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú 19-20 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ B BºÉ B¡ò EòÒ 
SÉÉèlÉÒ ´ ÉÉÌ¹ÉEò {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ¤Éè` öEò ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉ´ÉæIÉhÉ EòÒ ÊnùxÉÉÆEò 30 
¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÊ¨ÉÊiÉ 
EòÒ 16´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 26 +Éè®ú 
27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ 19´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®úþ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù xÉä ¨ÉzÉÉ®ú JÉÉb÷Ò 
VÉè´É¨ÉÆb÷±É ºÉÆ®úIÉhÉ ]Åõº]õ uùÉ®úÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú EòÒ 
MÉªÉÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÒ |ÉMÉÊiÉ Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ 
Eäò Ê±ÉB 5 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É®ú 
B VÉÒ {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ºÉnùºªÉ Eäò °ü{É ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 26 +Éè®ú 
27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ 19´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.¨ÉÉMÉÇ®ú]õ ¨ÉÖkÉÖ®úÊiÉxÉ¨É B., |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
¨ÉpùÉºÉ +xÉ ÖºÉ ÆvÉÉxÉ Eäòxpù xÉ ä B¨É.BºÉ.
º´ÉÉÊ¨ÉxÉÉlÉxÉ Ê®úºÉSÉÇ ¡òÉ=xbä÷¶ÉxÉ uùÉ®úÉ 2-4 
¡ò®ú´ É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ SÉäzÉ<Ç ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
OÉÉ¨ÉÒhÉ YÉÉxÉ +Ê¦ÉªÉÉxÉ Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ Eòx´Éäx¶ÉxÉ 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 26 +Éè®ú 
27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ 19´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.Eäò.¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉþ, |É¦ÉÉ®úÒ ´ÉèYÉÉÊxÉEò, 
´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù xÉä Eò¨ªÉÚÊxÉ]õÒ ®äúÊb÷ªÉÉä 
º]äõ¶ÉxÉ, EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉäÊb÷xÉÉ®ú EòÒ 
ÊnùxÉÉÆEò 3 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
{É½þ±ÉÒ ±ÉÉäEò´ÉÉhÉÒ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 VÉÖxÉMÉgø EÞòÊ¹É Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ EòÒ EÞòÊ¹É 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={É ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ ÊnùxÉÉÆEò 20 +Éè®ú 
21 ¡ò®ú´ É®úÒ 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 11´ÉÓ ¤Éè` öEò 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù, EòÉäÊb÷xÉÉ®ú EòÒ ÊnùxÉÉÆEò 
25 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊiÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 26 +Éè®ú 
27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ 19´ÉÓ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
 VÉÖxÉMÉgø EÞòÊ¹É Ê´É·ÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ Eäò IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, 
¨ÉÉ½Öþ+É uùÉ®úÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
3 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉYÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.¨ÉÉMÉÇ®ú]õ ¨ÉÖkÉÖ®úÊiÉxÉ¨É B., |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú b÷Éì.Ê´ÉtÉ VÉªÉ¶ÉÆEò®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä Ê¡ò¶É®úÒºÉ ]äõEòxÉÉäGòÉ}]ÂõºÉ ¡òÉä®ú¨É +Éè®ú 
EäòxpùÒªÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ 
+É< ¤ÉÒ B) uùÉ®úÉ ºÉÆªÉÖHò °ü{É ºÉä 28 VÉxÉ´É®úÒ, 
2015 EòÉä SÉäzÉ<Ç ¨Éå ‘ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É-ºiÉ®ú +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÉvªÉiÉÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.Eäò.Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä SÉäzÉ<Ç 
¨Éå 6-7 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
+É< ºÉÒ BºÉ B¡ò-¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç 
<ÆÊb÷ªÉÉ ({ÉÚ´ÉÇ iÉ]õ) EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ: JÉÉt ºÉÖ®úIÉÉ 
B´ÉÆ MÉ®úÒ¤ÉÒ =x¨ÉÚ±ÉxÉ Eäò Ê´É¶Éä¹É ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ê]
õEòÉ>ð ±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÖ®úÊIÉiÉ 
Eò®úxÉä ½äþiÉÖ B¡ò B +Éä º´ÉèÎSUôEò ¨ÉÉMÉÇ ®äúJÉÉ ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
•	b÷Éì.Eäò.Ê´ÉVÉªÉEÖò¨ÉÉ®úxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä B¡ò B +Éä ±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ÉÉMÉÇ 
®äúJÉÉ Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®ú SÉäzÉ<Ç ¨ Éå 5 ¡ò®ú´É®úÒ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É< ºÉÒ BºÉ B¡ò/ 
¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç ®úÉVªÉ ºiÉ®úÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉUÖô+É®úÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 B Eäò VÉÒ º]õb÷Ò BÆb÷ Ê®úºÉSÉÇ ºÉäx]õ®ú, 
ÊiÉ¯û´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®ú¨É uùÉ®úÉ +É±Éä{{ÉÒ, Eäò®ú±É ¨Éå 17 
¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉäC]õ®ú +Éè®ú 
iÉ]õÒªÉ ¨ ÉäJÉ±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉä¹`öÒ 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ‘MÉ¦ÉÒ®ú ºÉÉMÉ®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
xÉÒÊiÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ: Ê´ÉYÉÉxÉ, +ÉÌlÉEòÒ +Éè®ú 
¨ÉUÖô+É®úÉå {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ*
•	b÷Éì.VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉEÚòb÷úxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®ú, 
SÉäzÉ<Ç ¨Éå 16 ¡ò®ú´É®úÒ 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
B¡ò +É< B¨É BºÉ ªÉÖ B±É ** EòÒ ®úÉVªÉ 
ºiÉ®úÒªÉ iÉEòxÉÒEòÒ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ {É½þ±ÉÒ ¤Éè`öEò 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 ºÉÒ +É< ¤ÉÒ B,  SÉäzÉ<Ç ¨Éå 28 VÉxÉ´É®úÒ, 
2015 EòÉä SÉäzÉ<Ç ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É-ºiÉ®ú +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò 
Ê±ÉB ºÉÉvªÉiÉÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
‘JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< uùÉ®úÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú ±ÉäJÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÊEòªÉÉ*
•	b÷Éì.¶ÉÉä¦ÉÉ VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷úxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ºÉ®úEòÉ®ú, 
SÉäzÉ<Ç ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSUô{ÉÉå Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ B´ÉÆ 
ºÉÆ®úIÉhÉ {É®ú 4 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
º]äõEò½þÉä±b÷®úÉå EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 EòÉäSSÉÒ ¨Éå 29-30 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ +É< ºÉÒ +É®ú B {ÉÊ®ú´ÉÒIÉÉ 
¤Éè`öEò B´ÉÆ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä º{ÉäºÉ 
+Î{±ÉEäò¶ÉxÉ ºÉäx]õ®ú, +½þ¨¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ¨Éå 16-17 
¨ÉÉSÉÇ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå 
VÉÒ +É< BºÉ Ê´É¶Éä¹ÉYÉ Eäò °ü{É ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 EòÉì±ÉäVÉ +Éì¡ò Ê¡ò¶É®úÒºÉ, ¨ ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨ Éå 14 ¨ ÉÉSÉÇ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÒ iÉEòxÉÒEòÒ {ÉÖxÉ®úÒIÉÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.{ÉÒ.BºÉ.º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Ê´É¦ÉÉMÉ, Eäò®ú±É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä 14 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä EòhhÉÚ®ú, 
Eäò®ú±É ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉVªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊiÉ (B¡ò +É< +É®ú B¨É B) EòÒ 
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¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÉ näù¶ÉVÉ iÉEòxÉÒEòÒ YÉÉxÉ {É®ú ¦ÉÉ¹ÉhÉ ÊnùªÉÉ*
•	b÷Éì.MÉÒiÉÉ ¶ÉÊ¶ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ¨ÉÖSSÉªÉ, MÉÉä´ÉÉ ¨Éå 
20 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
uùÉ®úÉ ÊuùiÉÒªÉEò +´ÉºÉ®úÉå Eäò +Ænù®ú xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå 
+Éè®ú JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ¶ÉÆ¤ÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
25 ¨ÉUÖô+É®úÉå Eäò Ê±ÉB +ÉªÉÉäÊVÉiÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå Ê´É¶Éä¹ÉYÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.B.{ÉÒ.ÊnùxÉä¶É¤ÉÉ¤ÉÖ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.Ê¤ÉxnÖù ºÉÖ±ÉÉäSÉxÉxÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
¦ÉÊ´É¹ªÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÖ®úÊIÉiÉ {ÉÉxÉÒ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉÒ 
BºÉ +É< +É®ú +Éä-+É< +É< ]õÒ-BxÉ ¤ÉÒ 
B¡ò VÉÒ +É®ú {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +Ænù®ú BxÉ ¤ÉÒ 
B¡ò VÉÒ +É®ú, +É< +É< ]õÒ +É®ú ±ÉJÉxÉ>ð 
¨Éå 23-27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉ 
{ÉÉxÉÒ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ b÷Ò B¡ò B ]õÒ-{ÉÒ BºÉ 
B±É {ÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¨ ÉäJÉ±ÉÉ Eäò Ê½þxnùÒ +ÊvÉEòÉÊ®úªÉÉå 
Eäò Ê±ÉB 27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú ¨Éå 
+ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉVÉ¦ÉÉ¹ÉÉ B´ÉÆ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.B.Eäò.+¤nÖù±É xÉÉºÉ®ú +Éè®ú b÷Éì.+É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, 
´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨ Éå 25 ¡ò®ú´É®úÒ
 2015 EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
‘+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉä]õ´ÉEÇò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ’ ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.+É®ú.VÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
=i{ÉÉnù ÊxÉªÉÉÇiÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ (B¨É {ÉÒ <Ç 
b÷Ò B) uùÉ®úÉ +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É Eäò Ê´ÉVÉªÉ´ÉÉb÷É ¨Éå 
20-22 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
+C´ÉÉ +C´ÉäÊ®úªÉÉ <ÆÊb÷ªÉÉ 2015 ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.¤ÉÒ.VÉÉäxÉºÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ 
{ÉÒ-+É< VÉÒ +Éä uùÉ®úÉ 7-8 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 
EòÉä SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ B¡ò B +Éä-]õÒ ºÉÒ 
{ÉÒ lÉÒ¨ÉÉÊ]õEò EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
 B¡ò B +Éä ±ÉPÉÖ {Éè¨ÉÉxÉä EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®ú +É< ºÉÒ BºÉ 
B¡ò-¤ÉÒ +Éä ¤ÉÒ B±É B¨É <Ç ®úÉVªÉ ºiÉ®úÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUÖô+É®úÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ {É®ú ®úÉ¨ÉxÉÉlÉ{ÉÖ®ú¨É, 
iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷ ¨Éå 7 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 EòÉä +Éè®ú 
SÉäzÉ<Ç ¨ Éå 7 ¨ ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¤Éè` öEòÉå 
¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
•	b÷Éì.´ÉÒ®äúxpù ´ ÉÒ®ú ËºÉ½þ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò, ¸ ÉÒ¨ÉiÉÒ 
+xÉÖ±ÉI¨ÉÒ SÉä±±É{{ÉxÉ, b÷Éì.{ÉÖ¯û¹ÉÉäkÉ¨ÉÉ VÉÒ.¤ÉÒ., 
ºÉÖ¸ÉÒ EòÉiÉÔ®äúbÂ÷b÷Ò ¶ªÉÉ¨É±ÉÉ +Éè®ú b÷Éì.+ÊJÉ±Éä¶É  
Eäò.´ÉÒ., ´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ xÉä EäòxpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
Ê¶ÉIÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¨ ÉÖ¨¤É<Ç ¨ Éå 22 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 
EòÉä ºÉÖ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 4´ÉÓ 
®úÉ¹]ÅõÒªÉ Ê¨É¶ÉxÉ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.Eäò.BºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, b÷Éì.´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÖ.
WÉCEòÊ®úªÉÉ, b÷Éì.b÷Ò.|Éä¨ÉÉ, b÷Éì.VÉÉäÊºÉ±ÉÒxÉ VÉÉäºÉ, 
b÷Éì.<Ç.B¨É.+¤nÖùºÉ¨Énù, b÷Éì.ºÉÉä¨ÉÒ EÖòÊ®úªÉÉEòÉäºÉ, 
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ, b÷Éì.]õÒ.B¨É.xÉÊVÉ¨ÉÖnùÒxÉ, 
b÷Éì.®ä úJÉÉ VÉä.xÉÉªÉ®ú, b÷É ì.ªÉÖ.MÉÆMÉÉ, ´ÉÊ®ú¹`ö 
´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ, ¸ÉÒ ¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉ, b÷Éì.+É®ú.
Ê´ÉtÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò MÉhÉ, ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ VÉäzÉÒ ¤ÉÒ., 
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ +Éè®ú ¸ÉÒ Eäò.Eäò.
ºÉÊVÉEÖò¨ÉÉ®ú, iÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò xÉä EòÉäSSÉÒ ¨Éå 
5-8 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
Ê´É·É ¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Ê´ÉYÉÉxÉ EòÉåOÉäºÉ (b÷Î¤±ÉªÉÖ +Éä 
BºÉ ºÉÒ) 2015 ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.®äúJÉÉnäù´ÉÒ SÉGò¤ÉiÉÔ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä 
{ÉÒ B¨É VÉÒ +É®ú Eäòxpù, BxÉ ¤ÉÒ B¡ò VÉÒ 
+É®ú, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 9-14 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ‘+ÉÎh´ÉEòºÉÚSÉEò’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨É®ú, b÷Éì.BxÉ.+·ÉiÉÒ +Éè®ú 
b÷Éì.+É®ú.MÉÒiÉÉ xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉpùÉºÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨Éå 5-9 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä 
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå Eäò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
Ê´ÉSÉÉ®ú Ê´É¨É¶ÉÇ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ B´ÉÆ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.{ÉÒ.BºÉ.º´ÉÉÊiÉ±ÉI¨ÉÒ, ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
+Éè®ú b÷Éì.¤ÉÒ.VÉÉäxºÉxÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ´ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ Eäò 
Ê±ÉB ®úhÉxÉÒÊiÉ iÉlÉÉ EòÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É®ú 7-8 
VÉxÉ´É®úÒ,2015 EòÉä SÉäzÉ<Ç ¨ Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ B¡ò B 
+Éä-]õÒ ºÉÒ {ÉÒ +ÉäMÉÇxÉÉ<ºÉä¶ÉxÉ +Éì¡ò lÉÒ¨ÉÉÊ]õEò 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨É®ú, +vªÉIÉ, BºÉ <Ç <Ç 
]õÒ ]õÒ b÷Ò +Éè®ú b÷Éì.VÉÒ.¨É½äþ·É¯ûbÖ÷, +vªÉIÉ, ºÉÒ 
B¡ò b÷Ò +Éè®ú b÷Éì.BxÉ.+·ÉiÉÒ xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 10 ¡ò®ú´É®úÒ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù, 
B®úhÉÉEÖò±É¨É EòÒ ´ ÉÉÌ¹ÉEò ´ ÉèYÉÉÊxÉEò ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú 
ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÒ ¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
•	b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉhÉEÖò¨É®ú, +vªÉIÉ, BºÉ <Ç <Ç 
]õÒ ]õÒ b÷Ò b÷Éì.]õÒ.´ÉÒ.ºÉiªÉÉxÉxnùxÉ÷, +vªÉIÉ, 
B¡ò +É®ú B b÷Ò, b÷Éì.¶ªÉÉ¨É BºÉ.ºÉÊ±É¨É +Éè®ú 
b÷Éì.BxÉ.+·ÉiÉÒ,  ´ ÉÊ®ú¹`ö ´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 10 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 
EòÉä B¨É +Éä BºÉ {ÉÒ +É< uùÉ®úÉ |ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ 
<xÉ{ÉÖ]õ-+É=]õ{ÉÖ]õ <xÉ ¨É®úÉ<xÉ Ê¡òË¶ÉMÉ  <xÉ 
<ÆÊb÷ªÉÉ ]Úõ +®úÉ<´É +]õ OÉÉäºÉ ´Éä±ªÉÚ Bb÷b÷ {É®ú 
+vªÉªÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.Ê´ÉÊ{ÉxÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÒ.{ÉÒ., ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉèYÉÉÊxÉEò 
xÉä +ºÉÒºÉÒ Ê´ÉtÉÊxÉEäòiÉxÉ {ÉÎ¤±ÉEò ºEÚò±É, 
SÉä¨ ¤ÉÖ¨ ÉÖCEÖò, EòÉCEòxÉÉb÷ ¨ Éå 27 ¡ò®ú´ É®úÒ, 2015 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EÞòÊ¹É |Énù¶ÉÇxÉÒ  ½þÊ®úiÉ nù¶ÉÇxÉ¨É 
¨Éå ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ Eäò °ü{É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
|Énù¶ÉÇxÉÒ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ*
 ÊSÉx¨ÉªÉÉ Ê´ÉtÉ±ÉªÉ, EòhhÉ¨ÉÉ±ÉÒ ¨ Éå 30 VÉxÉ´É®úÒ, 
2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ Ê´ÉYÉÉxÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨ Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú |Énù¶ÉÇxÉÒ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ*
•	b÷Éì.B¨É.BºÉ.¨ÉnùxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ¨ ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå 26 +Éè®ú 
27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ +É®ú B ºÉÒ 
¤Éè`öEò ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.{ÉÒ.{ÉÒ.¨ÉxÉÉäVÉEÖò¨ÉÉ®ú, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò +Éè®ú 
b÷Éì.B¨É.Ê¶É´ÉnùÉºÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉÒ B¨É 
B¡ò +É®ú +É< ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù ¨ Éå 
20 ¨ ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BEò Ênù´ ÉºÉÒªÉ 
{ÉhÉvÉÉ®úÒ ¤Éè`öEò EòÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ*
•	b÷Éì.{ÉÒ.BºÉ.+É¶ÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ´ Éb÷Éänù®úÉ, 
¤Éb÷ÉènùÉ ¨ Éå 5-6 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ b÷Ò 
BºÉ ]õÒ uùÉ®úÉ |ÉÉªÉÉäÊVÉiÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´É ¸Éä¹`öiÉÉ  
+EòÉnù¨ÉÒ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå 
Eäò EòÉªÉÇGò¨É ‘ºÉªÉxºÉ +Éì¡ò Ê±ÉË´ÉMÉ’ ¨Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.B¨É.Ê¶É´ÉnùÉºÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉÆ{ÉnùÉ 
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ B´ÉÆ EòÉ¤ÉÇxÉ ¡Öò]õ Ê|Éx]õ {É®ú ºÉÒ +É< 
B¡ò ]õÒ, EòÉäSSÉÒ ¨Éå ÊnùxÉÉÆEò 13 ¨ÉÉSÉÇ, 2015 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ ®úÉ¹]ÅõÒªÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ¤Éè`öEò ¨ Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	¸ÉÒ B±É.®ÆúÊVÉiÉ, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä xÉä¶ÉxÉ±É <Îxº]
õ]õ¬Ú]õ +Éì¡ò +ÉäÊ¶ÉªÉxÉ ]äõEòxÉÉä±ÉVÉÒ ¡òÒ±b÷ 
ºÉäx]õ®ú, B BxÉ ºÉÒ +Éä BºÉ ]õÒ, {ÉÉä]Çõ¤±ÉäªÉ®ú ¨Éå 
15-20  ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
{ÉÒ B b÷Ò +É< +Éä{ÉxÉ ´ÉÉ]õ®ú ºEÚò¤ÉÉ ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ 
EòÉªÉÇGò¨É ºÉ¡ò±É °ü{É ºÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ*
•	¸ÉÒ ®úÉ¨ÉEÖò¨ÉÉ®ú, ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú 
+É< ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, SÉäzÉ<Ç ¨Éå 5-9 
VÉxÉ´É®úÒ, 2015 Eäò nùÉè®úÉxÉ ‘{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ B´ÉÆ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉÄ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ* 
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É ¨Éå 
29-30 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉiÉ BxÉ 
+É< ºÉÒ +É®ú B {ÉÖxÉ®úÒIÉhÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ Éå ¦ÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú., ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ 
+Éè®ú ¸ÉÒ Eäò.¨ÉÉä½þ¨¨Énù EòÉäªÉÉú, ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ºÉÒ 
B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå 6-7 ¡ò®ú´É®úÒ, 
2015 EòÉä‘nÚù®ú ºÉÆ´ÉäÊnùiÉ +ÉÆEòb÷É ={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò ¶ÉCªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉÎ{iÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ 
EòÉ ´ ÉèYÉÉÊxÉEò +ÉvÉÉ®ú’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ nùÉä 
Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ EòÉªÉÇGò¨É ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.¸ÉÒxÉÉlÉ Eäò.+É®ú., ´ ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä BxÉ <Ç +É®ú 
ºÉÒ <ÆÊb÷ªÉÉ, EòÉäSSÉÒ ¨ Éå 9-13 ¡ò®ú´É®úÒ, 2015 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ‘ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ +ÉÆEòb÷É |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè®ú 
{ÉÉ<lÉxÉ ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò C±ÉÉ=b÷ EÆò{ªÉÚÊ]õEò 
Eäò |ÉªÉÉäMÉ {É®ú +ÉvÉÖÊxÉEò |ÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É’ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 5 Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ ¨ Éå 
¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	b÷Éì.YÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ nùÉºÉ +Éè®ú ¸ÉÒ Ê´ÉxÉªÉEÖò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ, 
´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå xÉä ºÉÒ VÉÒ {ÉÒ B±É, ¨ ÉÖxpùÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉ 
¨Éå 14 ¨ ÉÉSÉÇ, 2015 EòÉä ‘EòSUô ¨ Éå ¨ ÉÉÆOÉÉä´ É +Éè®ú 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ{ÉÉæ®äú]õ B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ*
•	¸ÉÒ ¨ ÉÉä½þ¨ ¨Énù EòÉäªÉÉ +Éè®ú b÷Éì.Ênù´ÉÖ b÷Ò., ´ ÉèYÉÉÊxÉEòÉå 
xÉä 20 VÉxÉ´É®úÒ, 2015 EòÉä |É¤ÉÆvÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, 
MÉÖVÉ®úÉiÉ ±ÉÉ<´É±ÉÒ½Öþb÷ |ÉÉä¨ ÉÉä¶ÉxÉ EòÉä. Ê±ÉÊ¨É]õb÷ 
(VÉÒB±É {ÉÒ ºÉÒ) MÉÉÆvÉÒxÉMÉ®ú uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ 
¤Éè`öEò ¨ Éå ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ‘MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¶Éè´ÉÉ±É {ÉènùÉ´ÉÉ®ú {É®ú ºÉÉvªÉiÉÉ +vªÉªÉxÉ’ Eäò 
Ê±ÉB {É®úÉ¨É¶ÉÇ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ 
ÊEòªÉÉ*
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EòÉÌ¨ÉEò ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
 ÊxÉªÉÖÊHòªÉÉÄ
xÉÉ¨É                                   {ÉnùxÉÉ¨É               Eäòxpù                      |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ
1. ¸ÉÒ BºÉ. ¨É½þÉ®úÉVÉxÉ ÊxÉ¨xÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxp 02.01.2015
2. EÖò¨ÉÉ®úÒ ºÉÆvªÉÉ ºÉÒ. Eäò        ÊxÉ¨xÉ ¸ÉähÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò       ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ 15.01.2015
 {ÉnùÉäzÉÊiÉ
xÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉnùxÉÉ¨É  {ÉnùÉäzÉiÉ {Énù               |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉ Eäòxpù
1. ¸ÉÒ Eäò. ºÉäÎxiÉ±É EÖò¨ÉÉ®ú,            iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ            24-03-2015(+{É®úÉ¼xÉ) ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù
 ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
2. ¸ÉÒ BºÉ. Ê´ÉÏ±±ÉMÉ]õxÉ  iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 24-03-2015(+{É®úÉ¼xÉ)   ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòxpù 
 ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
3. ¸ÉÒ B¨É. iÉªÉ±ÉxÉ,   iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ           25-03-2015({ÉÚ´ÉÉÇ¼xÉ) ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù
 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡
5. ¸ÉÒ BºÉ. SÉxpù¶ÉäJÉ®úxÉ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ  25-03-2015({ÉÚ´ÉÉÇ¼xÉ) ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù
 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
6. ¸ÉÒ SÉÖnù÷ÉºÉÉ¨ÉÉ Eò®úºÉxÉ {ÉÖÆVÉÉ           iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ            30-03-2015({ÉÚ´ÉÉÇ¼xÉ)      ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù
 ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ
xÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉnùxÉÉ¨É   ºÉä              iÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉù
1. ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ºÉÖ¨ÉÒxÉÉ BxÉ. Eäò., ºÉ½þÉªÉEò    ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù     ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ 02-02- 2015
2. ¸ÉÒ BºÉ. |ÉnùÒ{É, iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ       ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù         Eòb÷±ÉÚ®ú IÉäjÉ Eäòxpù        27-02-2015
+ÆiÉ®ú ºÉÆºlÉÉxÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ
xÉÉ¨É B´ÉÆ {ÉnùxÉÉ¨É   ºÉä              iÉEò |É¦ÉÉ´ÉÒ iÉÉ®úÒJÉù
¸ÉÒ Ê´ÉVÉäxpù EÖò¨ÉÉ®ú ¨ÉÒhÉÉ  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<      BxÉ b÷Ò +É®ú +É<         06.02.2015
´ÉÊ®ú¹`öö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ      Eäò ´ÉÒ Eäò, xÉÉ®úCEò±É        EòxÉÉÇ±É
¤Éè`öEåò
1.  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 12´ÉÓ +É< VÉä BºÉ ºÉÒ EòÒ 7´ÉÓ ¤Éè` öEò ÊnùxÉÉÆEò13-02-2015 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ.
2. ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ 19´ÉÓ +É®ú B ºÉÒ EòÒ ¤Éè` öEò 26-27 ¨ÉÉSÉÇ, 2015EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ ¨Éå +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ.
EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú OÉ½þhÉ 
b÷Éì B. ¨ÉÉ®úMÉ®úä]õ ¨ÉÖkÉÖ ®úÊkÉxÉ¨É, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò xÉä ÊnùxÉÉÆEò 31.01.2015 EòÉä ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, ¨ÉpùÉºÉ Eäò |É¦ÉÉ®úÒ 
´ÉèYÉÉÊxÉEò Eäò °ü{É ¨Éå EòÉªÉÇ¦ÉÉ®ú OÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ.
ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉªÉÉÄ
¸ÉÒ +½þ¨Énù Eò¨É±É ¤ÉÉ¹ÉÉ B.  
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
31.01.2015,  ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ  Eäòxpù
 ¸ÉÒ B±É. Eäò. ºÉÖ´ÉhÉÉÇ 
ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
31.01.2015,¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp
b÷Éì B. {ÉÒ. Ê±É{]õxÉ  
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÊxÉEò
28.02.2015,Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxp
¸ÉÒ VÉä. ¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉxÉ  
ºÉ½þÉªÉEò ¨ÉÖJªÉ iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
28.02.2015,  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒù
¸ÉÒ B¨É. ¨ÉÉÊxÉ´ÉºÉÉMÉ¨É  
´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
28.02.2015,  ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ  Eäòxpù
¸ÉÒ VÉÉähÉÒ +É®ú. b÷ªÉºÉ
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ  
28.02.2015,  ¨ÉÖ¨¤É<Ç +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ  Eäòxpù
EÖò¨ÉÉ®úÒ ]õÒ. B. +Éä¨ÉxÉÉ
iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
 28.02.2015,Ê´ÉË¹ÉVÉ¨É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù
¸ÉÒ MÉÆMÉÉvÉ®úÉ MÉÉèb÷É
 ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
  28.02.2015, ¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù 
 ¸ÉÒ ´ÉÒ. Eäò. ºÉÖ®äú¶É   
  ´ÉÊ®ú¹`ö iÉEòxÉÒEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
 31.03.2015,  ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<, EòÉäSSÉÒ
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    ¸ÉÒ BxÉ.®úÉ¨ÉºÉÉ¨ÉÒ iÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 25-03-2015({ÉÚ´ÉÉÇ¼xÉ) ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòxp
    ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉ¡ò
4.
(BºÉ B¨É BºÉ - ºÉºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ 
B´ÉÆ ¨ÉÞnùÉ Ê´ÉYÉÉxÉ)
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EòÉäSSÉÒ EòÉä JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ¨Éå ºlÉÉÊ{ÉiÉ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉ où¶ªÉÉù 
EÞò{ÉªÉÉ {ÉÖ¹`ö ºÉÆ. 5 näùJÉå
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSÉÒxÉ EòÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ 
|ÉEòÉ¶ÉýxÉ ½èþ* ªÉ½þ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉ EòÉªÉÇÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É®ú Ê´É´É®úhÉ näùxÉä Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ IÉäjÉ EòÒ xÉ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ+Éå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÉä 
¨ÉUÖô+É®úÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ iÉEò Ê´ÉEòÒhÉÇxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ*
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< ºÉ¨ÉÉSÉÉ®
